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VINCENTIANA
COMMENTARII '.\I OFFICIALE PRO SOI) ALIBUS CONGREGATIONIS
\IISSIONIS AI.TERNIS MENSIBU S EDITUM
Apud Curiam Geanalitiam Via di Bravetta, 159 - 00164 ROMA.
ANNO XXVII (1983) Fasciculus 3, Mai.-,Jun.
ACTA SANCTAE SEDIS
11 Santo Padre ha nominato Ausiliare di Sua Eccellcnza Reve-
rendissima Monsignor Lech Kaczmarek, Vescovo di Gdansk (Polo-
nia), it Reverendo Padre Tadeusz Goclowski C.M., Rettore del
Seminario diocesano di ( Gdansk-Oliwa, protnuovendolo alla Chiesa
vescovile titolare di Benevento.
Nato it 16.9.1931 a Piski
(dioc. Lomza), entrato nella
C.M. iI 7.10.1949, fu ordinato
saccrdote it 24.6.1956. Studia
all'Univcrsita Cattolica a Lu-
blino it Diritto Canonico, lino a
1959. Poi, insegna al nostro
Istituto Tcologico a Cracovia,
c, net 1960, all Seminario di
Danzica. Nei 1969-1970, stu-
dia a Roma (Univers. di S. To-
masso); laurea in DirittoCano-
nico: tesi : .,Aspetto giuridico
dci nostri seminari in Polonia.,.
Ritorna a Danzica; qui. Supe-
riore c Rettorc. Poi. Visitatore
di Polonia (1973-1982), mcm-
bro della Sono-Commissione
giuridica per la AG/80 (love e
eletto Moderatore. Dopo I'im-
pegno del Visitatore, ritorna a
Danzica: Superiors a Rettore
del Seminario , e, anche, Con-
sigliere Provinciale c membro
del Comitato della direzione di
-,Nasza Przcszloscu.
11 17 aprile 1983 ha rice-
vuto l'ordinazione episcopale
a Danzica, dal Card. Glemp.
-,Ad multos annos!»
S. W.
(Oss. Rom ., 24.3.1983)
Il Santo Padre ha trasferito alla chicsa cattredrale di Apucara-
na (Brasile) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domingos






(Jan.-9 Mai ., 1983)
DIEs- No MEN O FFICIUM Do MUS PROVINCIA
N.B.: in mense Jan., nominationes ac confirmationes non gesserunt.
Febr uarii 3
WIKTOR R . Superior 1/3 Ansonia 2° S.A.F. Novae Angliac
/.EDDE 1. Superior 1/3 Savona 11 ° Taurinensis
Rizzo M. Superior 1/3 Ticino 16° Taurinensis
ELDUAYEN A. Superior 1/3 Lima 8° Pcruviana
RoDRicuEz M. Superior 1/3 Lima I ° Peruviana
KONSEK A . Superior 1/3 Krakow 8° Poloniae
MATUSZEWSKI S. Superior 2/3 GrodkOw 4° Poloniae
Februarii 11
OVERHEYDEN P. Superior 1/3 Addis Ababa 1 ° Aethiopica
Februani 21
PEDRONCIN! A. DFC Sardegna Taurinensis
HERNANDEZ B. Superior 1/3 Santurce I' Portoricana
Martii 4
RENOUARD J-P. Superior 1/3 Marseille 8° Tolosana
SYLVESTRE A. Superior 1/3 Toulouse 13° Tolosana
LABAT P. Superior 1/3 Vichy 15 ° Tolosana
RIVIERE J. Superior 2/3 Fontanis 6° Tolosana
BUSTARRET R. Superior 2/3 Bazadais 2° Tolosana
GARCIA B. Superior 2/3 Saint - Chanwnd 12 ' Tolosana
FRANC! L. Pron . Cons 2/3 Romana
MANZO V. Prov . Cons . 2/3 Romana
SILVERI G. Pron . Cons . 1/3 Romana
PACITTi V. Proo . Cons . 1/3 Romana
TESTA G. Pron . Cons. 1/3 Romana
SIMON A. Superior 3/3 Bondues 3° Parisiensis
LoNDONO A. Superior 1/3 lbagui 8° Colombiae
CASTILLO F. Superior 1/3 Medellin 9° Colombiac
DF. Los Rlos J. Pros . Cons . 1/3 Colombiae
TORRIENS P. Superior 2/3 San Pedro Sula I1 ° Barcinonensis
Martii 28
RIEMSLAC H. Roo . Cons. 1/3 Fortalexiensis
RIEMSLAC H. Superior 1/3 Cameta 5° Fortalexiensis
Aprilis 22
DANJOU Y. Superior 3/3 Istanbul 17° Parisiensis
Maii 4
ELDUAYEN A. Visitator 1/3 Chiliensis
LAUTISSIER C. Visitator 1/6 Parisiensis
Maii 9
BERCESIO G.B. Pros . Cons. 1/3 Taurinensis
ANToNELLO E . Pros . Cons. (usq. CP/85) Taurinensis
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NECROLOGIUM
6 Feb.-30 Jun., 1983
No. NOMEN CONDIclo DIES OR . DOMeS AET, VOC.
9 Iwuc Jan Sacerdos 13. 2.83 Pabianice 12° 73 54
10 GOUBET Gaetan Sacerdos 17. 2.83 Dax 5° 79 53
11 Plscoro Pasquale Sacerdos 7. 3.83 Napoli 1 ° 77 57
12 FIGAS Jozef sacerdos 26. 2.83 Pabianice 12° 36 20
" POREZ Peter B. Seen. 12.12.82 Angono , Rizal 22 6 m.
13 COLPAERT Francois X. Frater 17. 3.83 Bondues 3° 65 46
14 LLOBET Vincent Sacerdos 17. 3.83 Bondues 3° 70 52
15 KRZYZAK Francis Sacerdos 23. 3.83 Utica 8° 73 56
16 FINNEGAN Thomas Sacerdos 2. 3.83 Lanark 19° 83 49
17 KRISTOF Anton Frater 5. 4.83 Beograd 2° 78 55
18 PATER Gerard Sacerdos 11. 4.83 Panningen 1° 77 55
19 VELASCO Luis Sacerdos 11. 4.83 Madrid 1 ° 81 65
20 OIEA Jose Sacerdos 6. 4.83 Mexico 10 94 79
21 VERNAZZA Luigi Frater 24. 4.83 Genova 7° 88 62
22 SANGUESA Ramon Sacerdos 27. 4.83 Caracas 1 ° 81 65
23 QUIRK John Sacerdos 17. 4.83 Philadelphia 1 ° 86 62
24 URDANGARIN Thomas Sacerdos 24. 4.83 Cartagena 7° 65 47
25 SAMPAIO Eliseu Sacerdos 28. 4.83 Belo Horizonte 3° 66 40
26 KACZMARCZYK Stanislaw Sacerdos 20. 4.83 Krakow 1° 66 48
27 PAMPLIEGA Amancio Sacerdos 3. 5.83 Manati 2° 60 42
28 CZAPLAK Andrzej Sacerdos 30. 4.83 Odporyszdw 11' 67 49
29 SZEDENIK Nandor Sacerdos 9. 3.83 Oradea 1° 83 52
30 LYNN Francis J. Sacerdos 28. 2.83 Chicago 3° 73 45
31 P€REZ Pedrosa A. Sacerdos 2. 5.83 Madrid I ° 93 76
32 McGuIRE Frederick Sacerdos 22. 5.83 Philadelphia 1' 78 57
33 J UNCKER Maurice Sacerdos 25. 5.83 Bondues 3° 78 58
34 COLL Julian Sacerdos 1. 6.83 San Pedro Sula 11' 61 42
35 PASTRY Vilmos Sacerdos 3. 5.83 Hungaria 64 44
36 MACHADO Aristoteles Sacerdos 15. 6.83 Rio de Janeiro .1 73 53
37 LIBERI Carlo Sacerdos 18. 6.83 Cepu 8° 59 27
38 MOVII.LA Manuel Frater 16. 6.83 Ica 4° 75 55
39 DiEz Eladio Sacerdos 18. 6.83 Ica 4 ° 86 70
40 CANNON Charles Sacerdos 18. 6.83 Perryville 9° 72 53
41 GONZALEZ LOPEZ Pablo Sacerdos 17. 6.83 Santiago de Chile 62 43
42 ALONso A. Alfonso Sacerdos 29. 6.83 Caracas 1° 75 59
43 LAwt.ER Vincent J. Sacerdos 25. 6.83 Philadelphia 1 ° 84 66
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Presentation de la RATIO FORMATIONIS du SEMINAIRE
INTERNE
Permettez - moi de vous presenter brievement I'histoire de la redaction du
texts et le texte lui-meme,
1. HISTOIRE du TEXTF.
Le Decret 5 de I'Assemblee Generale de 1980 vous a obliges a commencer
par prendre connaissance de l'etat actuel de la formation dans la Congregation.
Compte tenu de la grande diversite des mentalites, des cultures et des experiences
vecues par les Provinces au tours de ces dernieres annees, le Conseil General a
invite les Confreres engages dans la formation a nous dire:
- comment ils formatent les notres et
- quels elements de cette formation ils regardaient corn me plus impor-
tints,
A /'aide de leurs reponses noes voulions ET connaitre ce qui se fait deja
E7'recueillir des idees interessantes qui me'riteraient d'etre realisees . Les lettres
et les programmes recur ont mis en evidence la variete de la, formation dans les
diverses provinces.
Apris avoir pris connaissance du dossier el consulte son Conseil, le
Superieur General a nomme la Commission chargee de preparer la Ratio: M.
Brindley (de la prov . d'Irlande , missionnaire en la Nigeria), M. Maloney
(Philadelphie), M. Sens (Toulouse), M. Sdinz ici present, et moi-mime,
comme membre du Conseil General.
La Commission a etudie attentivement toutes les riponses revues. En
tenant compte de la bibliographic que vous trouverez dans le document, elle a
procede a la premiere redaction du texte.
Les Provinces ont etc invitees a examiner ce premier lexte el a faire des
observations . Nous voulions savoir s'il pouvait etre accepte par tous. Nous
voulions aussi l'enrichir de /'experience des nombreux Confreres experts dans la
formation.
Encore une fois nous avons recu des reponses nombreuses et interessantes,
avec des remarques sur le texte en general (par exernple sur sa forme), sur l'un
ou l'autre chapitre (par ex . celui de la vie spirituelle) ou sur tel ou tel detail.
Sur demande du P. General , la Commission a examine sot.gneusement
toutes ces reponses . Elle a integre dans le texte celles qui etaient a la fois
valables et en harmonic avec les observations des autres provinces.
Vu que le premier texte, dans son ensemble , a ele accepte par toutes les
Provinces, nous avons retenu sa structure pour la 21 redaction, tout en
l'ordonnant mieux et en I'enrichissant des idees donnees par les Provinces.
Ce nouveau texte a etc examine par le Conseil General et approve par le
Superieur General . Il sera imprime dans ,Vincentiana" . Le copies qui vous
sont remises des aujourd'hui abregent I'attente et vous perrnetlent de demander
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des explications, - soil ci, dans Paula si dies sont d'ordregeneral , - soil en
privi, pour les points de ditail.
La Commission a voulu un texte assez court , avec des suggestions
pratiques , mats sans trop de details , afin qu'il puisse servir de base a la Ratio
que doivent se donner toutes les Provinces de la CM. La Ratio devail surtout
s'etendre sur noire formation spicifiquement vincentienne.
11, Le TEXTE
Outre I'introduction et les compliments , la Ratio comprend 3 parties:
La finalite de la formation
Les axes de la formation
La communauti deformation
a) la finalite . La fin de la CM est de suivre It Christ evangelisateur
des pauvres . La finalite du Siminaire Interne ne peut itre que d'initier
progressivement a suivre It Christ ivangelisaleur des pauvres. Elle doit:
- faire connaitre et intirioriser la vocation de la CM,
- conduire a une experience profonde du Christ et a se revitir de son
esprit,
- aider a discerner I'appel du Christ a Le suivre.
b) les axes . Pour ce chapitre on a propose des ordres dferents, par
exemple de commencer par la maturiti humaine , de continuer par la vie
spirituelle et de terminer avec la formation vincentienne regardie comme le
sommet de la formation. La Commission a prifiri garder la premiere place a la
formation vincentienne , parce qu'elle marque de fafon caracteristique les autres
axes de la formation : c'est a elle de rendre vincentiennes la vie spirituelle,
apostolique et communautaire.
Dans la presentation des axes de la formation, nous avons indiqui
d'abord Its objectifs puffs Its moyens a employer pour Its atteindre
1) Ainsi , l'objectif de la formation vincentienne est d'apprendre a
connaitre et a aimer S. Vincent et la Congregation . Comme moyens on indique
I'itude des sources vincentiennes , de I'histoire et du present de la CM. Cette
connaissance ne doit pas titre thiorique mail pratique et vecue.
2) L'experience profonde du Christ evangilisateur des pauvres doit
impregner Ia formation spirituelle. Progressivement, les Siminaristes doivent se
penitrer des sentiments , des dispositions et de I 'Esprit mime du Christ. Its y
amvent - entre autres - par la participation aux sacraments, I'icoute de la
Parole de Dieu , !'attention aux pauvres qui nous ivangilisent , !'habitude de la
lecture spirituelle et la priere personnelle et communautaire.
3) Les Siminaristes sont inities a l'activiti apostolique pour devenir des
missionnaires salon S . Vincent . A cat effet ils doivent rencontrer Its pauvres
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dans leur situation concrete, dicouvrir les causes de leur pauvreti et les remides
a y apporter. Its doivent aussi participer all travail des Confreres, s 'ouvrir aux
problemes des -Missions ad Genies..
4) La Mission vincentienne se realise en commun . Les Seminaristes
doivent donc sy preparer en vivant en communauti. C'est necessaire pour
former et verifier leur capaciti de travailler et de vivre ensemble. Its participent
activement et de fayon responsable a la priere, all travail et a la recreation de
lour communaute . Its doivent divelopper !'attitude d'ecoute, de partage, de
dialogue et d'obeissance. Its apprennent a aimer lour communauti, mime si elle
n'est pas parfaite.
5) Enfin, It Siminariste poursuivra le developpement de toute sa
personne. Comme individu it doit se connaitre , affronter son affectiviti,
decouvrir la valeur du travail. La formation dolt divelopper en lui ! 'initiative
et les capacites creatrices. Comme ;Ire social, le Seminariste dolt se rendre
capable de s'integrer a la communaute et de travailler avec les autres.
c) Une Equipe est necessaire pour la formation . - Un role important
revient all Directeur: it dolt fire prepare pour son travail et libire des charges
incompatibles avec son office. - Mat's la responsabilite premiere de la
formation incombe all Seminariste, lui-mime it est responsable du don de Dieu
pour le faire fructifier.
Conclusion:
Le Seminaire Interne, itape iris importante deformation vincentienne,
fait pantie du processus progressf qui se continue et s'approfondit aux Etudes et
dans la formation permanence.
Nous vous confions cette Ratio Formationis dans 1'espoir qu 'elle influen-
cera la formation que l'Assemblee Generale de 1980 a demande de mieux
organiser et unifier dans loute la Compagnie . Nous esperons qu'elle contribuera
au renouveau de la Congregation , renforcera son unite et l'aidera a gander et
approfondir son identiti.
fe garde le meilleur souvenir do l'excellente collaboration de nos forma-
teurs dans les provinces et je leur en rests profondiment reconnaissant. fe
remercie encore une fois les membres do la Commission d'avoir fait lour travail
dans une ambiance si cordiale et si fraternelle. Dans la lettre de presentation, le
P. General die son merci a tous ceux qui ont contribue a !'elaboration de la
Ratio . De tout c¢ur je m'unis a lui pour dire a sous un grand merci.
Stanyslaw Wypych C. M.
Assistant C.iniral C. M.
Rencontre des Visiteurs, Bogota - 17 janvier 1983
Nola editoris : suit le textc trilingue de la -,Ratio'- , dispose de telle facon qu'iI puisse
ctre facilement reproduit 3 part en chacune des trois langues.
,1. -o. a.
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CQNG REGAZIQNF. DELLA MISSIONE
CURIA GENERALI/..IA
Roma - 21 December 1982
To the Visitors of the Congregation
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
The Delegates of the General Assembly 1980 passed a decree,
asking the Superior General with his Council to publish a Ratio
Formationis , or Directory, which would be adopted by all the
provinces of the Congregation (cf. Decreta, XXXVI Conventus
Generalis, No 5). The decree was motivated by the desire, not only
to secure a good formation of those who would present themselves
as candidates for our Community, but also to promote the unity of
our Congregation.
After having discussed the question with the General Council,
I decided to invite four Confreres from different provinces to form a
Commission under the Presidency of Father S. Wypych with a view
to presenting the document for consideration by the General
Council. The Commission consulted the Directors of our Internal
Seminaries twice: firstly, asking for actual programmes and sugges-
tions for the content of this document, and secondly, seeking
comments on the first draft of the document. The Commission met
on two occasions here in Rome and after the second meeting, July
1982, the document was submitted to the General Council which
gave its approval on the 14th October 1982. To the members of the
Commission and to all who assisted them, I offer the thanks of the
entire Congregation for a work painstakingly done.
In presenting this Ratio Formationis to the Congregation, I
ask that Provinces accept it and use it as the basis for the pro-
gramme of formation which each Province should have. As will be
seen , the Ratio Formationis takes account of the diversity of
cultures within the Congregation, and for that reason is not too
specific in detail. It does, however, contain broad directives which,
if studied and followed, will ensure that future generations of
Confreres will be imbued with the spirit of the Little Company and
be enabled to love what Saint Vincent loved and practise what he
taught.
With every kind wish, I remain in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,





III. THE AXES OF FORMATION
A - VINCENTIAN FORMATION
• OBJECTIVE
• STEPS TOWARD ACHIEVING THE OB-
JECTIVE.
I - Knowledge
a) of St . Vincent
b) of the Congregation
c) of other Vincentian foundations
2 - Life experience
B - SPIRITUAL LIFE
• OBJECTIVE
• STEPS TOWARD ACHIEVING THE OB-
JECTIVE
I - Participating actively in the mystery of Christ
2 - Following the example and teaching of St. Vin-
cent
C - APOSTOLIC LIFE
• OBJECTIVE
• STEPS TOWARD ACHIEVING THE OB-
JECTIVE
1 - To experience and to come to know the poor
2 - To participate in the work of the confreres
3 - To become open to the mission ` and gentes' and
to other Provinces of the Congregation
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D - COMMUNITY LIFE
• OBJECTIVE
• STEPS TOWARD ACHIEVING THE OB-
JECTIVE
I - Integration into a community
2 - Interest in other communities within the Prov-
ince and in other Provinces
3 - Acquisition and development of a community
spirit
E - HUMAN MATURITY
• OBJECTIVE
• STEPS TOWARD ACHIEVING THE OB-
JECTIVE
1 - As an individual
2 - As a social being
IV. - THE FORMATION COMMUNI'T'Y
I - THE SEMINARIST
2 - THE DIRECTOR




1. «The end of the Congregation of the Mission is to follow
Christ the Evangclizer of the Poore (1). This end is the principle of
renewal and unity for the Congregation, and therefore also the
foundational principle for our formation . It was for that reason that
the General Assembly asked that a,Basic Program of Formation))
be designed for the Internal Seminary (2).
2. The goal of this (,Basic Program)) is to present the end and
the essential axes of formation (luring the Internal Seminary. Its
concrete application to each Province will have to take into account
the situation in the particular country, the Province and the local
church. It will also have to take into account the contemporary
cultural context (3).
3. The Internal Seminary is a major and essential stage in the
seminarists' journey toward priestly ministry or the mission of a
brother. It aims at helping them acquire a missionary dimension in
their lives according to the Vincentian spirit. It is necessary,
therefore, that the whole time of this period of formation, whatever
(1) Cf. CS 1. The references to our Rules and Constitutions ( 1980 edition)
will regularly be placed in footnotes, both when precise references are given in
connection with a particular text and when references are given at the beginning of a
chapter which refer globally to the text and can help in understanding it better.
(2) Cf. CS. Decree n. 5, XXXVI Gen. Ass
(3) Here are some characteristics of this cultural context:
• cultural pluralism;
• interdependence among persons and among peoples of different countries;
• the growing importance of the Third World; a Church in these countries
which demands that its own originality be recognized;
• practical and ideological materialism , but also the manifestation of a desire
for spiritual renewal and f o r transcendence;
• moral and sexual permissiveness ; modification and sometimes weakening of
family structures;
• an authority crisis;
• a desire for equality and for personal and social liberation , but also the
frequent contempt for human rights and the widening gap between the rich nations
and the poor nations; violence and the arms race;
• a climate of incertitude and insecurity which makes permanent commitment
difficult.
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its temporal modalities may be ( 4), should be dedicated to the
realization of its specific end.
The Internal Seminary is part of a gradual, ongoing process of
formation (5). Each Province should therefore draw up a coherent
plan so that the stages that precede and follow it .converge toward
the proper pastoral end of the Congregation,, (6). 11 the project
envisioned by this (,Basic Program, for the Internal Seminary seems
too ambitious for a single year, it may be pointed out that its
concrete implementation takes into account this overall program of
Vincentian formation.
The collaboration of everyone in the Province is necessary in
regard to formation . Each confrere should be conscious of his
responsibility (7).
4. Several sources have been used in drawing up this ,Basic
Program,:
a) the programs and letters sent by different Provinces, which
made some important elements evident (8)
b) the reactions and proposals of several Provinces in response
to the preparatory document for this (Basic Program,,
c) the documents of the Congregation (9)
(4) Cf. CS 127, 1.
(5) Cf. CS 143, I.
(6) Cf. CS 118; 120, 1 and 2.
(7) Cf. CS 138.
(8) Among the important elements we may cite:
• the knowledge of St. Vincent: his life , works, writings , spirituality , and the
five basic virtues;
• the history of the Congregation;
• the study of the Common Rules and the Constitutions and Statutes;
• a deep spiritual experience;
• knowledge and experience of the world of the poor;
• experience of community life in simplicity and poverty;
• a formation team;
• the concern that all confreres of the province should feel responsible for
formation;
• a formation which takes into account the situation of the particular country
and the pastoral plan of the local church;
• the search for a balance between intellectual formation and practical
experience.
(9) Letters and conferences of St. Vincent , the Common Rules, the Constitu-
tions and Statutes.
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d) the documents of the Church (10)
II. - THE END
The end of the Internal Seminary is initiation into the Vin-
centian community. The whole program of formation focuses on
the vocation of the Congregation: to follow Christ the evangelizer of the
poor so as to announce the good news to the poor of our time.
This implies that the seminarists:
1. know and interiorize the vocation of the Congregation -
that is, its end, nature and spirit (11) - and enter progressively into
its activity and community life (12) by associating with apostolic
communities, working with confreres, and coming to know and
experience the world of the poor (13);
2. have a profound experience of Christ who will lead them
to deny themselves so as to put on his spirit and to learn that he is
,,the center of our life and the rule of the mission,, (14);
3. continue, with the help of the moderators and the com-
munity, to discern God's call to follow Christ the Evangelizer of the
poor in the Congregation.
(10) Conciliar documents: Lumen Gcntium; Gaudiurn et Spes; Optatam
Totius; Ad Gentes; Presbyterorum Ordinis; Sacrosanctum Concilium;
Documents concerning priestly formation: The Basic Program, 1970; The
Theological Formation of Future Priests, 1976; Instruction on Liturgical Formation
in Seminaries, 1979; Circular Letter Concerning Some More Urgent Aspects of
Spiritual Formation in Seminaries, 1980;
Other important documents: Evangelii Nuntiandi, 1975; Sacerdotalis Caeli-
batus, 1967.
Regional documents: Medellin, Puebla, etc.; those of national conferences of
bishops.
(11) Cf. CS 1-9.
(12) Cf. CS 123, 2.
(13) Cf. CS 124, 1.
(14) Cf. CS 115;CR1,3.
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III. - THE AXES OF FORMATION
1. The end of the Internal Seminary demands the acquisition
of a Vincentian Missionary Formation; Spiritual, Apostolic and Community
Formation ; Human Maturity.
2. These five axes of formation form a single whole, for they
are interlocking and complementary . They aim at preparing the
seminarists to take part in the mission of the Church, servant and
poor , according to the end of the Congregation . Their order in this
,,Basic Program, is dictated by the end of the Internal Seminary:
initiation into the Vincentian community. This end gives the other
axes their special characteristic , so that the spiritual life, as well as
the apostolic and community life, ought to be specifically Vin-
centian.
3. This essentially Vincentian formation obviously requires
human maturity, as the Constitutions and Statutes point out (15).
But this , Basic Program.- places human maturity last because it
aims at highlighting Vincentian formation.
A - VINCENTIAN FORMA "PION (16)
OBJECT) VE
The seminarists will learn to know and love St. Vincent and
the Congregation so that they may become filled with the Vin-
centian spirit and consecrate their whole lives to the evangelization
of the poor.
STEPS TOWARD ACHIEVING THE OBJE CTIVE
1 - Knowledge
a) of St . Vincent
This involves:
- reading biographies of St. Vincent as well as his writings:
The Common Rules, conferences, letters
- becoming acquainted with his works : missions , formation
of the clergy , charitable and social works
(15) CS 123, 1.
(16) Cf. CS 4-8; 44 ; 57; 74; 77;
CR 11, 7-14; III; IV; V; XII, 9, 14.
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- studying Vincentian spirituality, e.g.: the five basic Vin-
centian virtues, the following of Christ through a life of poverty,
chastity and obedience
b) of the Congregation
This involves:
- studying the Common Rules, the Constitutions and Stat-
utes, and the Provincial Norms
- studying the history of the Congregation and the Prov-
ince, the lives of some outstanding witnesses, especially our saints
and blessed
- discovering the meaning of our Good Purposes and Vows
- becoming acquainted with the activity and life of the
Congregation today throughout the world
c) of other Vincentian foundations; namely:
- groups founded by St. Vincent himself: the Daughters of
Charity, Ladies of Charity (International Association of Charity)
- groups founded according to his spirit; e.g., St. Vincent
de Paul Society (Ozanam).
2 - Life Experience
This knowledge of St . Vincent and of the Congregation will
give a properly Vincentian dynamism to the seminarists ' spiritual,
apostolic and community life, as outlined in the following sections.
They will learn to be creative , like St . Vincent, in responding to the
urgent call of the poor of our time.
B - SPIRITUAL LIFE (17)
OBJECTIVE
The seminarists will enter progressively into a deeper experi-
ence of Christ, the Evangelizer of the poor, so that they may 13 C
,,filled with his sentiments and affections, indeed with his very
spirit, (18).
They will acquire a love of God which is ,effective,,, so that
they may become ,conteniplat ives in action and apostles in prayer
(17) Cf. CS 6; 11; 58-69; 116, 2; 123, 3; 124, 3.5;
CR X.
(18) Cf. CR, Intr.; CS 4.
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seeing Christ in the poor person (19).
STEPS TOWARD ACHIEVING THE OBJECTIVE
In order to participate actively in the mystery of Jesus Christ,
according to the teaching of St. Vincent, the seminarists will deepen
their baptismal commitment, which is the foundation of their
vocation, and will enter more fully into the death and resurrection
of the Lod. They shall:
- participate daily in the Eucharist "which creates the
Church,, and which is the "source and summit of the whole
Christian life,,; it is from the Eucharist that the pastoral charity of
Christ flows;
- study and enter into the redemptive mystery of Christ as
celebrated by the Church during the liturgical year;
- celebrate communally each day a part of the Liturgy of the
Hours, especially Lauds and Vespers, singing the praises of the
Lord and praying in his name for all his people (20);
- allow themselves to be evangelized and changed by the
word of God which they shall hear and read each day, study,
meditate on and share with others;
- experience God's mercy and healing in the sacrament of
reconciliation, drawing the community to overcome its divisions
and to enter into a process of continual conversion;
- develop love of the Church and "participate actively in the
mystery and mission of the Church as the community of salvation"
(21);
- grow in love for and confidence in Mary, Mother of Christ
and of the Church. It was she who "according to the words of St.
Vincent, penetrated the evangelical teaching and showed it forth in
her life more than all other believers" (22);
- become men of prayer, seeking the will of God and making
themselves available for and capable of missionary work (23)
through:
daily mental prayer in common,
personal and community prayer,
(19) Cf. CS 60.
(20) Cf'. CS 63, 3.
(21) Cf. CS 124, 4.
(22) Cf. CS 67, 2.
(23) Cf. CS 58-59.
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the exercises of piety which are traditional in the Congrega-
tion (24);
- allow their prayer to be nourished by concrete situations
and the people encountered in them, so as to he evangelized by the
poor , ,our lords and masters»
- learn to read in faith the signs of the times and contempor-
ary events and to contemplate Christ in poor people;
- he accompanied and helped regularly by a personal spiri-
tual guide in order to discern the activity and call of God in their
lives;
- develop a taste for regular spiritual reading in order to
nourish prayer and enrich the missionary spirit;
- take part in retreats, days of recollection, and other periods
of intensive spiritual development;
- develop a spirit of recollection and the ability to create the
atmosphere of silence necessary for the whole spiritual life;
- celebrate our Vincentian feasts with love and devotion.
C - APOSTOLIC LIFE (25)
OBJECTIVE
The seminarists will be initiated into apostolic life so as to
become missionaries after the example of Saint Vincent,
- in the ministeries proper to the Province and the Congrega-
tion,
- for evangelization in accordance with the characteristics
stated in article 12 of the Constitutions and Statutes.
STEPS TOWARD ACHIEVING THE OBJECTIVE
1. To experience and to come to know the poor. This will come
about through:
- having contact with the poor and participating in their life;
- acquiring a true love of the poor and being filled with the
charity of Christ so as to love them with great mercy and com-
passion after the manner of Saint Vincent (26);
(24) Cf. CS 66-68.
(25) Cf. CS 10-30; 116, 4; 123. 2; 124, 1-2;
CR 1, 2.
(26) Cf. CS 11.
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beginning to learn about:
• concrete situations of the poor, causes of poverty, new
forms of poverty,
• individuals, groups, organizations which are working to
bring about social justice and peace;
- reflecting on possible responses to the urgent needs of the
poor today throughout the world.
2. To participate in the work of the confreres by means of activities
chosen by the moderators together with the seminarists . The goal of
this will be:
- to start involving them in real evangelization of the poor,
- to develop and verify in them those things that our mission
in common today demands; namely: evangelical charity, self-giv-
ing, aptitude for working and cooperating with others, readiness to
listen and to dialogue even with those who do not have the same
convictions, awareness of human realities, concern for social jus-
tice, etc.
3. To become open to the missions `ad gentes' and to other Provinces of
the Congregation. This will come about through:
- studying the missions and meeting confreres working in
mission countries,
- having a real interest in the life of the world, of the
universal Church and of the Congregation.
D - COMMUNITY LIFE (27)
OBJECTIVE
The seminarists will learn to live in community ' as dear
friends' and will come to appreciate concretely that the Vincentian
mission is realized in common (28).
STEPS TOWARD ACHIEVING THE OBJECTIVE
1. Integration into a community (29) so that they acquire a
profound esteem for community life for the sake of the mission, and
(27) Cf. CS 31-43; 116,1; 117; 237;
CR 11, 12; V1, l; VIII; XI1, 9.
(28) Cf. CR VIII, 2; CS 37, 1; 31.
(29) Cf. CS 125.
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a great desire to build community. In this way their aptitude for
working and living together will be developed and verified. To
achieve this, they shall:
- elaborate together a project of community living which will
stress simplicity of life-style, so as to enable seminarists to live as
poor people, to hold everything in common, to use with moderation
and with consideration for others the goods of the community which
are the patrimony of the poor, to share with the poor,
- actively participate in community prayers and cel-
ebrations, in sharing of faith, in gospel sharings, in communal
sessions for evaluating their lives,
- organize group work, even for study, in order to learn how
to work with others and carry out tasks in common,
- participate in the manual labor necessitated by the com-
mon life,
- be involved in periods of community relaxation: rec-
reation, sports, etc.,
- show respect for the prayer and the work of others by an
atmosphere of silence.
2. Interest in other communities ojthe Province and other Provinces, so
as to develop a feeling for the Vincentian family, especially through
information , exchange of communications , reading the Congrega-
tion ' s reviews, etc. .
3. Acquisition and development of a community spirit, by using the
following means:
- learning to renounce themselves and every desire to be-
come the center of the community, making themselves servants so
as to put into practice these two maxims: He who wishes to be first
must be last,, and ,He who wishes to live for Christ must die for
Christ,, (30),
- developing an attitude of listening, of sharing, of dialogue,
of obedience (31), out of respect for others, their opinions, their
private life, accepting them as they are,
- learning to love the community with its successess, its
difficulties, its limitations, without dreaming of an ideal imaginary
community; learning also to accept the difference and diversity
among persons as an enrichment for community life,
- facing up to the tensions and conflicts inevitable in a
community without fear, and as a group, in order to resolve them,
(30) Cf. Coste, 1, 295.
(31) Cf. CS 55, 1-2.
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- developing the ability to forgive and seek forgiveness again
and again,
- cultivating a friendly, positive attitude towards those bear-
ing responsibility in the Congregation, and towards all the confreres
and their ministeries, with a special fraternal attention to confreres
who are suffering, who are going through a difficult period in their
lives, or who are aging.
E - HUMAN MA TURITY (32)
OBJECT! VE
The seminarist will continue his development as a whole
person , so that the may answer the call of God with greater freedom
and responsibility (33).
STEPS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVE
Personal development will be considered here from two points
of view , which in reality are inseparable.
1. As an individual , he shall:
- deepen his knowledge and acceptance of himself with his
capacities and his limitations . Brotherly advice and evaluation by
other members of the community will be accepted as helps. If
necessary , professional consultation may be sought,
- look clearly , with the aid of a guide, at his own affectivity
and sexuality , so as to integrate these and thus become capable of
choosing to live positively and joyfully God's gift of celibacy,
- acquire a deep sense of the value and place of work in his
life and of perseverance in it,
- learn the habit of physical and intellectual work,
- develop initiative , responsibility and creativity in the activi-
ties of the life of the Vincentian community, as well as in free time,
- develop a true critical sense which enables him to select
among what is proposed , especially by the mass media , what is
necessary and what is superfluous,
- take care to live a balanced life, including intellectual work,
labor, relaxation , rest , sports, etc. .
(32) Cf. CS 45; 46; 49; 117; 123, 1;
CR II, 15-16; XII, 11.
(33) Cf. CS 116, 5.
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2. As a social being, the seminarist shall:
- become capable of mixing easily with others in adult
relationships, inside and outside the community, without being on
the defensive and with a certain sense of humor,
- increase his capacity to collaborate with others,
- grow in fidelity to commitments he has made, so that he
becomes a person on whom others can rely,
cultivate, particularly through sharing with others, a sound
judgement on events and situations and courses of action.
IV. - THE FORMATION COMMUNITY (34)
The end and objectives of the "Basic Program", made concrete
by the formation program of each Province and the Internal
Seminary's plan for community life, will be carried out by the
director, the other moderators, and the seminarists.
1 - THE SEMINARIST
The first and fundamental responsibility for formation falls ont
the seminarist himself . He is responsible for making the gift of God
bear fruit . In the concrete , this means that:
- he will accept the need for being helped by the director, the
formation team, a spiritual guide and the other seminarists in his
formation and in the discernment of God ' s call to evangelize the
poor in the Congregation,
- he will make his own the end and objectives of the Internal
Seminary and the plan for community life, and time of formation he
will give himself completely to their realization,
- he will be conscious of the part that he must play in
building with the others a true Vincentian community in a climate
of confidenc e and brotherhood.
2 - THE DIRECTOR
The director has the most important role in the formation
community as one who animates it, coordinates the activity of the
other members, and guarantees the pursuit of the end and ob-
jectives of the Internal Seminary. On his part, this means that:
(34) Cf. CS 140-142.
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- he is attentive to the personal development of the semin-
arists and their integration into community by listening to them,
dialoguing with them, aiding and accompanying them,
- he stimulates the active participation of the seminarists so
that they are co-responsible for their formation and for building of
community,
- he makes sure that each seminarist is accompanied by a
spiritual guide and that he is offered a sufficient choice for this guide
and for the sacrament of reconciliation,
- he meets regularly with each seminarist to verify with him
his progress toward the end and objectives of this time of formation,
- at regular intervals, along with the formation team, he
evaluates the progress of each seminarist and discusses this assess-
ment with him. At the end of the Internal Seminary he informs the
Visitor and his Council of the results of this evaluation,
- he will be helped in his task by confreres competent in
certain areas of formation who will assist him on a regular or
occasional basis.
3 - THE FORMA TION TEAM
A team is necessary for formation, for it has the advantage of
presenting different ,role models,,. The moderators know the
importance for the formation of the seminarists of the instructions
that they give, and even more,
- of the community of faith and prayer that they form among
themselves and with the seminarists by living according to the
Vincentian charism,
- of the team work they demonstrate by collaborating ef-
fectively and harmoniously,
- of their words and conduct in daily life,
- of their availability
for accompanying the seminarists and helping them enter
progressively into the activity and life of the Congregation,
for spiritual direction and the sacrament of reconciliation.
V. - APPENDIX
1. The Visitor with his Council will choose for the Internal
Seminary a community where the seminarists can participate and
be formed in a communal responsibility under the guidance and
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encouragement of the director> (35). Special preparation is needed
for the role of director and moderator. The Visitor will see to it that
confreres are given such preparation. He will also make sure that
the Director in charge is free from other tasks which would impede
him from devoting himself fully to his office (36).
2. In special circumstances, and with due regard for the
degree of human and Christian maturity of the seminarists, the
Visitor can make suitable adaptations to the preceding norrns» (37).
But in all cases, the program will introduce the candidate into
apostolic life in order to develop and verify his ability to live as a
missionary in the Vincentian community.
3. Where the candidates are few in number, it seems desir-
able, if circumstances permit it , for the Provinces to help one
another to organize an interprovincial Internal Seminary.
(35) Cf. CS 125-126.
(36) Cf. CS 139.
(37) Cf. CS 128.
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Roma - 21 Decembre 1982
A Messieurs les Visiteurs
Mes chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur Jesus-Christ soit aver nous a
jamais!
Les Delegues de I'Assemblee Generale de 1980 ont vote un
decret demandant au Superieur General et a son Conseil de publicr
une Ratio Formationis , un Directoire , a adopter par touter les
provinces de la Congregation (cf. Decreta XXXVI Conventus
Generalis , no 5, Vincentiana 1980, p. 255). Cc decret a ete inspire
par le desir , non sculement d'assurer une bonne formation des
candidats a notre Compagnie, mais aussi pour promouvoir l'unite
de la Congregation.
Apres avoir etudie la question avec le Conseil General, j'ai
invite quatre Confreres , de provinces differentes , a former une
Commission , sous la presidcnce de M. Stanislas Wypych , Bans le
but de presenter un document a la consideration du Conseil Gene-
ral. La Commission a consulte les Directeurs de nos Seminaires
Internes par deux foil. D'abord pour en obtenir les programmes
suivis et pour en recevoir des suggestions sur Ic contenu du directoi-
re a etablir . Ensuite pour demander leurs observations sur la pre-
miere redaction du document . La Commission s'est reunie deux
fois, ici, a Rome. Apres la deuxieme rencontre , en juillet 1982, le
document a ete soumis au Conseil General , qui 1'a approuve le 14
octobre 1982. Au nom de toute ] a Congregation j e remercie les
membres de la Commission pour le travail soigneux qu ' ils ont
accompli . Mon merci s'adresse aussi a tous ceux qui Ics ont aide.
En presentant cette Ratio Formationis a la Congregation, je
demande aux Provinces de I'accepter et de s'en servir comme base
du programme de formation que chaque Province doit avoir. Corn-
me vous le verrez , la « Ratio Formationis» tient compte de la
diversite des cultures a I'interieur de la Congregation , et pour cette
raison elle n'entre pas dans tous Ies details . Elle contient cependant
des directives assez larges, qui, si elles sont ctudiees et suivies , feront
en sorte que les generations futures do Confreres seront penetrees de
l'esprit de la Petite Compagnie et rendues capables «d 'airner ce que
Saint Vincent a aime et de pratiquer cc qu ' il a enseigne».
Avec tous mes meilleurs voeux je demeure Bans ]'amour de
Notre-Seigneur votre devoue confrere





III. LES AXES I)E LA FORMATION
A - FORMATION VINCEMI'IENNE
• OBJECTIF
• MOYENS
I - Une connaissance
a) de Saint Vincent
b) de la Congregation
c) des autrcs fondations vincentiennes
2 - Une vie
B - VIE SPIRITUELLE
• OBJECTIF
• MOYENS
1 - Participer activement au mystere du Christ
2 - Suivre 1'exemplc et I'enseignement de S. Vincent
C - VIE APOSTOLIQUE
• OBJECTIF
• MOYENS
I - La rencontre et la connaissance des pauvres
2 - Une participation au travail des Confreres
3 - L'ouverture a la mission "ad gentes» et aux au-
tres Provinces de la Congregation
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D - VIE COMMUNAUTAIRE
• OBJECTIF
• MOYENS
I - L'integration a une communaute
2 - L'interet pour les autres communautes de la
Province et les autres Provinces
:3 - L'acquisition et le developpement d'un esprit
communautaire




2 - Comme ctre social
IV. - LA COMMUNAUI'E I)E. FORMATION
1 - LE SEMINARISTE
2 - LE DIRECTEUR
3 - L'EQUIPE I)ES FORMATEURS
V. - COMPL I1\IENTS
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1. - INTRODUCTION
1 "La fin de la Congregation de la Mission est de suivre le
Christ Evangelisateur des pauvres- (1). Cette fin est le principe de
renouvellement et d'unite de la Congregation et donc aussi de notre
formation. C'est pour cela que l'Asscmblee generale a demande
que soft elaboree la "ratio formationis- du Seminaire Interne (2).
2 Le but de cette "ratio- est de presenter la finalite et les axes
essentiels de la formation durant le Seminaire Interne. La mise en
eeuvrc, en chaque Province, tiendra compte de la situation du pays,
de la Province et de l'Eglise locale. Elie prendra en compte aussi le
contexte culturel de notre monde (3).
3 Le Seminaire Interne est une etape importante et essentiel-
le dans le cheminement des seminaristes vcrs le ministere sacerdotal
et la mission de Frere, pour qu'ils acquierent la dimension mission-
naire, scion l'esprit vincentien. 11 est done necessaire que tout lc
temps de cette periode de formation, qu'elles qu'en soient les
(1) Cf. CS 1. Habituellement les references aux Regles et Constitutions /
edition 1980 / sont donnecs en has de page, tans lorsqu ' il s'agit de renvois precis en
lien avec le texte que lorsqu'on donne en debut de chapitre des references qui se
rapportent globalement au texte ct peuvent aider a mieux le comprendre.
(2) Cf. CS Decret NO 5 de la XXXVI ° Assernblee generale.
(3) Indiquons quelques caracteristiqucs de cc contexte culturel:
• le pluralisme culturel;
• l'interdependance entre les personnel et les peoples;
• ('importance croissante du Tiers- Monde et dans ces pays , one Eglise qui
demande que soit reconnue son originalite;
• le materialisme pratique et ide.ologique mais aussi la manifestation d'un
desir de renouveau spirituel et de transcendance;
• la permissivite morale et sexuellc; Ia modification et parfois la faiblesse des
structures familialcs;
• la crise d'autorite;
• le desir d ' egalite , dc liberation personnelle et sociale , mais aussi les droits de
l'homme souvent bafoue. s, le fosse qui se creuse de plus en plus entre pays riches et
pays pauvres , la violence et la course aux armernents;
• le climat d ' incertitude , d'insecuritC qui rend difficile on engagement defini-
tif.
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modalites ( 4), soit consacre a la realisation de sa finalite propre.
11 s'inscrit clans un processus de formation, progressif et
permanent ( 5) aussi chaque Province dolt-elle elaborer un projet
coherent pour que les stapes qui le precedent et le suivent ^^contri-
buent toutes a concretiser la fin pastorale propre de la Congrega-
tion" (6). Si le programme de la c,ratio, du Sctninaire Interne pout
paraitre trop ambiticux pour une seule annce, it est evident que sa
miss en (ruvre tiendra compte de ce projet global de formation
vincentienne.
En cc domaine de la formation , la collaboration de tous, clans
la Province, est necessaire, et chaque confrere dolt avoir conscience
de sa responsabilite (7).
4 I'lusicurs sources ont ete utilisees pour l'elaboration de
cettc
a) les programmes et Its lettres envoyes par les diverses Pro-
vinces, qui font apparaitre des elements importants (8).
b) les reactions et propositions faites par plusieurs Provinces a
I'avant-projet de cette (,ratio".
c) les documents de la Congregation (9).
(4) Cf. CS 127, 1.
(5) Cf. CS 143, 1.
(6) Cf. CS 118; 120, 1 et 2.
(7) Cf. CS 138.
(8) Parini les elements importants nous pouvons titer:
• la connaissance de Saint Vincent : vie, ieuvres , ecrits , spiritualite, les cinq
vertus fondamentales;
• I'histoire de la Congregation;
• I'etude des RPglcs communes, des Constitutions ct Statuts;
• une experience spirituelle approfondie;
• la connaissance et Ia rencontre du monde des pauvres;
• I'cxperience de la vie communautaire dans la simplicite et la pauvrete;
• one cquipe de formateurs;
• Ic souci que tous les Confreres se sentent responsables de la formation;
• une formation qui tient compte de la situation du pays et de la pastorale de
I'Eglise locale;
• Ia recherche d'un equilibre et d'une interaction entre formation intellectuel-
le et experience.
(9) lettres et Conferences tic Saint Vincent, Regles communes, Constitutions
et Statuts.
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d) les documents de 1'Eglise (10).
II. - LA FINALITE
La finalite du Seminaire Interne est l'initiation vincentienne.
Toute la formation est centree sur la vocation de la Congregation:
Suivre le Christ evangelisateur des pauvres, pour annoncer la Bonne
Nouvelle aux pauvres de notre temps.
Elle implique que Ics seminaristes:
1 connaissent et interiorisent la vocation de la Congregation,
c'est-a-dire sa fin, sa nature, son esprit ( 11) et s'initient progressive-
ment a on action et a sa vie corumunautaire (12) par la rencontre
de communautes apostoliques , un travail aver des confreres, la
connaissance et la rencontre du monde des pauvres (13).
2 fassent une experience profondc du Christ qui les conduise
a renoncer a eux-memes pour se revetir de son esprit et apprcndre
qu'il est le ,centrc de notre vie et la Regle de la Missiom, (14).
3 poursuivre, avec ]'aide des formateurs de la communaute,
Ic discernement dc l'appel de Dieu a suivre le Christ evangelisateur
des pauvres, dans la Congregation.
(10) Documents conciliaires: Lumen gentium, Gaudium et spes, Optatam
totius, Ad genres, Presbytcrorum ordinis, Sacrosancturn conciliurn.
Documents concernant la formation sacerdotale: Ratio fundamentalis (1970),
La formation thcologique des prctres (1976), Instruction stir la formation liturgique
dans les Seminaires (1979), Lettres circulaires concernant quclqucs aspects plus
urgents de la preparation spirituelle dans Ics Serninaires (1980).
Autres documents irnportants: Evangelii nuntiandi (1975), Sacerdotalis caeli-
hatus (1967).
Documents d'un ensemble de pays; Medellin, Puehla, etc. des Conferences
episcopates nationalcs.
(11) Cf. CS 1-9.
(12) Cf. CS 123, 2.
(13) Cf. CS 124, 1.
(14) Cf. CS 115; RC I, 3.
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III. - LES AXES DE LA FORMATION
1 La finalite du Seminaire Interne detnande ]'acquisition
d'une Formation Missionnaire Vincentienne, Spirituelle, Apostolique, Com-
munautaire et d'une Maturite humaine.
2 Ces cinq axes de la formation sont a prendre ensemble, car
ils s'interpenetrent et sont complementaires pour preparer les
Seminaristes a prendre part a la Mission de 1'Eglise, servante et
.pauvrc, selon la fin de la Congregation. Leur ordre est dicte dans
cette "ratio,, par la finalite du Seminaire Interne: ]' initiation vincen-
tienne
. C'cst elle qui donne aux autrcs axes leur caracteristiquc
particulicre ; c'est ainsi que la vie spirituelle doit etre vinc entienne,
de tncme la vie apostoliquc et la vie communautaire.
3 Cette formation essentiellement vincentienne requiert evi-
demmcnt une maturite humaine, comme le disent les Constitutions
et Statuts (15). La "ratio,, la place a ]a fin, parce qu'elle veut
souligner la formation vincentienne.
A - FORMA 7 YON VINCENTIENNE (16)
OBJECTIF
Les seminaristes apprendront a connaitre et aimer Saint Vin-
cent et la Congregation , afin de se penetrer de ]'esprit vinccntien
pour se consacrer , toute ] cur vie, a l'evangelisation des pauvres.
MOYENS
1 - Une connaissance
a) de Saint Vincent:
- Il s'agit de lire des biographies de Saint Vincent et ses
ecrits: Regles communes, conferences, lettres;
- de connaitre son action: les missions, la formation du
clerge, ses activites caritatives et sociales;
- d'etudier la spiritualite vincentienne, a savoir: cinq vertus
vincentiennes fondamentales, la 'sequcla Christi" par une vie de
pauvrcte, de chastete et d'obeissance.
(15) Cf. CS 123, 1.
(IEi) Cf. C S 4-8; 44 ; 57; 74; 77;
RC: II, 7-14 ; 111; IV; V; XII. 9, 14.
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b) de la Congregation:
- Il s'agit ici d'etudier les Constitutions et Satuts et les
Normes Provinciales:
- d'etudier l'histoire de la Congregation et de la Province,
la vie de quelques temoins privilegies, surtout de nos Saints et de
nos Bienheureux,
- de decouvrir la signification du Bon-Propos et de nos
Voeux,
- de connaitre ]'action et la vie de la Congregation, au-
jourd'hui, a travers le monde.
c) des autres fondations vincentiennes, a savoir:
- les grouper fondes par Saint Vincent Iui-memo: Filles de
la Charite, Equipes Saint Vincent (Dames de la Charite);
- les groupes fondes selon son esprit, par exemple la Societe
de Saint Vincent de Paul (Ozanam).
2 - Une vie
La connaissance de Saint Vincent et de la Congregation don-
nera unc dynarnique proprement vinccntienne a la vie spirituelle,
apostolique et communautaire des Serninaristes, tcllc qu'clle est
presentee dans les sections suivantes. Its apprendront a etre inven-
tifs, comme Saint Vincent, pour repondre a l'appel urgent des
pauvres de notre temps.
B - VIE SPIRITUELLE (17)
OBJ ECTIF
Les Seminaristes entreront progressivcment clans une expe-
rience profondc du Christ, evangelisatcur des pauvres, pour «se
penetrer des sentiments, des dispositions, et micux encore, de son
esprit meme» (18).
Its acquerront un amour de Dieu qui soil effectif pour devenir
conternplatils dans ]'action et apfitres dans la priere, en decouvrant
le Christ en la pcrsonne des pauvres (19).
(17) Cf. CS. 6; 11; 58-69 ; 116, 2; 123, 3; 124, 3-5; RC. X.
(18) Cf. RC. Int; CS. 4.
(19) Cf. CS. 60.
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MO YENS
Pour participer activement au mystere de Jesus-Christ, a
1'ecole de Saint Vincent, les Seminaristes approfondiront leur
engagement baptismal, fondement de leur vocation, et entreront
plus pleinernent dans la mort et la resurrection du Seigneur, ils
devront:
participer quotidiennement a l'Eucharistie «qui fait I'Egli-
se,,, qui est 4a source et le sommet de la vie chreticnne». C'est d'elle
quc provient la charite pastorale du Christ.
- etudier et entrer dans le mystere redempteur du Christ
ainsi qu'il est celebre par l'Eglise, durant Ic temps liturgique.
- celebrer communautairement, chaque jour, une panic de
la liturgie des Heures, specialement Laudes et Vepres, pour chanter
les louanges du Seigneur et prier pour toute I'humanite et en son
nom (20).
- se laisser evangeliser et convcrtir par la Parole de Dieu
ecoutee, lue chaque jour, etudiee, meditee, partagee.
- faire ('experience de la rnisericorde et du pardon dans le
sacrement de Reconciliation qui conduit la Communaute a vaincre
ses divisions et a entrer daps un mouvement de conversion perma-
nente.
- developper ('amour de l'Eglise et «participer activement au
mystere et a la mission de l'Eglise, communaute de Salut» (21).
- faire grandir l'amour et la confiance envers Marie «Mere
du Christ et de I'Eglise», elle qui, selon les paroles de Saint Vincent,
mieux que nul autre croyant, a penetre la substance et montre la
pratique des maximes evangeliques (22).
- devenir des hommes de priers, cherchant la volonte de
Dieu et se rendant disponibles et aptes pour le travail missionnaire
(23) et ceci par:
l'oraison quotidienne, en commun,
la priere personnelie et communautaire,
les exercises de piete traditionnels clans la Congregation
(24).
(20) Cf. CS 63, 3.
(21) Cf. CS 124, 4.
(22) Cf. CS 67, 2.
(23) Cf. CS 58-59.
(24) Cf. CS 66-68.
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- laisser leur priere se nourrir par les situations concretes et
les personnel rencontrees , pour se laisser evangeliser par les pau-
vres "nos Seigneurs et nos Maitres».
- apprendre a lire clans la foi les signes des temps, les
evenements et a contempler le Christ clans les pauvres.
- etre accompagnes personnellernent et aides regulierement
par un guide spirituel pour discerner I'action et I'appel de Dieu
clans leur vie.
- developper le gout et I ' habitude de la lecture spirituelle
pour nourrir leur priere et enrichir leur esprit missionnaire.
- vivre des temps forts d' experiences spirituelles : retraite,
journees de recollection, etc. .
- devclopper un esprit de recucillernent et l'habitude do creer
un climat dc silence, necessaire pour la vie spirituelle.
- celebrer Ics fetes vincentiennes avcc amour et devotion.
C - VIE APOSTOLIQUE (25)
OBJECTIF
Les Seminaristes s'initieront a la vie apostolique pour devenir
des missionnaires a la maniere de Saint Vincent,
- Bans les ministeres propres de la Province et de la Congre-
gation.
- pour 1'evangelisation selon les caracteristiques de I'article
12 des Constitutions et Statuts.
MO YENS
1 La rencontre et la connaissance des pauvres qui se realise par:
- un contact avec les pauvres et la participation a leur vie;
- I'acquisition d'un veritable amour des pauvres et en se
remplissant de la Charite du Christ pour les aimer avec grande
misericorde et compassion , a la maniere de Saint Vincent (26);
par une initiation a la connaissance:
• des situations concretes des pauvres , des causes de la
pauvrete , des nouvelles formes de pauvrete;
• des personnes , groupes, organismes qui travaillent a ins-
taurer la justice sociale et la paix;
(25) Cf . CS 10-30 ; 116, 4; 123, 2; 124, 1-2; RC 1, 2.
(26) Cf. CS I I.
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- par un reflexion sur les possibilites de reponse aux urgences
des pauvres , aujourd'hui , partout.
2 Une participation au travail des confreres par des aetivites
choisies par les responsables avec les seminaristes , et ceci en vuc de:
- initier a une veritable evangelisation des pauvres,
- developper et verifier cc qu'exige la mission en commun
aujourd'hui , a savoir : la charite evangelique , le don de soi, l'aptitu-
de a travailler et a collaborer avec tous les autres, l'attitude d'ecoute
et de dialogue mcmc avec ceux qui ne partagent pas nos convic-
tions, l'attention aux realites humaines, le souci de justice sociale,
etc. .
3 L'ouverture a la mission ..ad Centes, et aux autres Provinces de la
Congregation , cc qui peut se faire par:
- une etude de la Mission et la rencontre des confreres
travaillant en pays de missions,
- un interet reel pour la vie du monde, de l'Eglise universelle
et de la Congregation.
D - VIE COMMUNAU7AIRE (27)
OBJECTIF
Les Seminaristes apprendront a vivre en communaute «a la
facon d'amis tres chers ,, et assirnileront concretement que la mission
vincentienne se realise en comrnun (28).
MO YENS
1 L'integration a une communaute (29) afin d'acquerir une pro-
fonde estime de la vie communautaire pour la mission et un grand
desir de construire une communaute; par la que se forme et se
verifie leur aptitude a travailler et a vivre ensemble. Pour cela:
- elaborer ensemble un projet communautaire qui mettra
l'accent sur la simplicite du style de vie, pour que les seminaristes
(27) Cf. CS 31-43; 116,1; 117; 237;
RC II, 12; VI, 1; VIII; XII, 9.
(28) Cf. RC VIII, 2; CS 37, 1; 31.
(29) Cf. CS 125.
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puissent vivre en pauvres , mettre tout en commun , user modere-
ment et avec consideration pour les autres des biens de la commu-
naute qui sont le patrimoine des pauvres , partager avec les pauvres,
- participer activement aux prieres et celebrations cornrnu-
nautaires, aux partages de la foi, aux partages d'Evangilc et aux
revisions de vie,
- organiser des travaux de groupe , meme daps les etudes,
pour apprendre a travailler ensemble et a faire une (ruvre commu-
ne,
- participer aux travaux materiels que necessite la vie ensem-
ble,
- participer aux temps de detentes communautaires: recrea-
tions, sport, etc.,
- respecter la priere et le travail des autres par une atmosphe-
re de silence.
2 L'interet pour les autres communautis de la Province et les autres
Provinces afin de developper le sens de la famille vincentienne,
notamment par !'information, un echange de communications, la
lecture des Revues de la Congregation, etc. .
3 L'acquisition et le developpement de !'esprit communautaire en
usant des moyens suivants:
- apprendre a renoncer a soi, a tout desir de devenir le centre
de la communaute , se faisant serviteur afin de concretiser dans sa
vie ces deux maximes : celui qui veut etre le premier doit se faire le
dernier , et qui veut vivre pour le Christ doit mourir pour le Christ
(30),
- developper !'attitude d'ecoute, de partage , de dialogue,
d'obeissance (31), dans le respect des autres, de leurs opinions, de
leur vie privee et en les accueillant tell qu ' ils sont,
- apprendre a aimer la communaute avec ses reussites, ses
difficultes et ses limiter, sans rever d'une communaut6 Wale et
imaginaire . Apprendre aussi a accepter la difference , la divcrsite
des personnes comme une richesse de la vie communautaire,
- affronter sans peur et ensemble les tensions et les conflits
inevitables clans une communaute , afin de les resoudre,
- developper sa capacite de pardonner et d'accepter le par-
don, sans cesse,
- acquerir un regard bienveillant et positif sur ceux qui ont
une responsabilite dans la Congregation , sur tour les Confreres et
(30) Cf. Costc, 1, 295.
(31) Cf. CS 55, 1-2.
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leurs ministeres, avec une attention fraternelle particuliere pour
ceux qui souffrent, pour ceux qui traversent une periode difficile et
pour les Confreres ages.
E - MATURITE HUMAINE (32)
OBJECTIF
Le Seminarists poursuivra le developpement de toute sa per-
sonne, afin d'etre plus librc et responsable dans sa reponse a l'appel
de Dieu (33).
Af0 YENS
Le developpement de la personne est ici considers sous les
deux points de vue, inseparables dans la realite.
1. Comme individu, it lui appartient de:
- approfondir la connaissance et I'acceptation de soi, de ses
capacites et de ses lirnites. Des conseils fraternels et l'evaluation par
les autres rnembres de la communaute seront acceptes comme une
aide. Si besoin etait on pourrait recourir a la consultation d'un
specialiste,
- affronter clairernent, avec 1'aide de guides, son affectivite et
sa propre sexualite, pour les integrer et devenir ainsi capables de
choisir, positivement et avec joie, et de vivre le celibat qui est un
don de Dieu,
- acquerir un sens profond de la valeur du travail et de sa
place dans la vie, comme aussi de la perseverance,
- se donner des habitudes de travail tant physique qu'intel-
lectuel,
- developper l'initiative, la responsabilite, les capacites crea-
trices, dans les activites de la vie de la communaute vincentienne,
comme dans les loisirs,
- developper un vrai sens critique qui permette de choisir,
dans ce qui est propose, specialement par les mass-media, cc qui est
necessaire et cc qui est superflu,
- veiller a avoir une vie equilibrec, faite de travail intellec-
tuel, de travail physique, de detente, de repos, de sport, etc .
(32) Cf. CS 45; 46; 49 ; 117; 123, 1;
RC 11, 15-16 ; XII, 11.
(33) Cf. CS 116, 5.
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2. Comme it re social , le Seminariste doit:
- devenir capable de s'integrer facilement aux autres dans
unc relation adulte, cant clans la conununaute qu'au dehors , et ceci
sans ctre sur la defensive et avec un certain sens de I'hutnour,
- accroitre sa capacite de collaborer avec les autres,
- developper la fidelite aux engagements pris afin de devenir
une personne sur laquelle les autres peuvent compter,
.- se forger , surtout par le partage avec les autres, un juge-
ment sain , sur les evenemcnts, les situations et les lignes d 'action.
IV. - LA COMMUNAUTE DE FORMATION (34)
La finalite et Ics objectifs de cette 'ration, concretises par la
'ration formationis" de chaque Province et le projet communautairc
du Seminaire Interne, seront mis en cruvre par Ic Direeteur, les
divers Formateurs et les Seminaristes.
I - LE SEMINARISTS
La premiere et fondamentale responsabilite de sa formation
incombe au Seminariste lui-meme . II est responsible du don de
Dieu pour le faire fructifier . Cela se traduira clans le concret:
- it acceptera comme une necessite d'etre aide par le Diree-
teur , les autres Formateurs , un guide spirituel et les autres semina-
ristes, pour sa formation et le discernement de l'appel de Dieu a
evangeliscr les pauvres clans la Congregation,
- it fera liens la finalite et les objectifs du Seminaire Interne,
le projet de vie communautairc , et it se consacrera pendant toute la
periods de ce temps de formation, a leur realisation,
- it sera conscient de la part qu'il lui faut prendre pour
(mist I'll ire, avec lrs :nitres, une connnunaute vincentienne, clans un
rlini,it de ronfian(:c c•t dc Iratcrnilc'.
2 - LE DIREC7'L'1 'R
Le Directeur a le role principal dans la communaute de
formation , pour l' animer, pour coordonner I'activite des autres
metnbres , comme garant de la realisation de la finalite et des
objectifs du Seminaire Interne . Cela requiert de sa part que:
(34) Cf. CS 140-142.
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- it soit attentif au cheminement personnel et communautai-
re des seminaristes, pour les ecouter, dialoguer avec cux, les aider et
les accompagner,
- it stimule la participation active des seminaristes pour
qu'ils soient coresponsables de leur formation et de la construction
de la communaute,
- it veille a ce quc chaque seminarists soit accompagne par
un guide spirituel et qu' il ait la possibilite de choix suffisant pour set
accompagnement et le sacrament de Reconciliation,
- it rencontre regulicrement chaque seminariste pour verifier
avec lui son evolution par rapport a la finalite et aux objectifs de ce
temps de formation,
- rcgulierernent, avec 1'equipe des Formateurs, it evalue le
parcours de chaque seminariste et dialogue avec lui a partir do
I'appreciation portee. A la fin du Seminaire Interne, it informe le
Visiteur et son Conseil des resultats de cette evaluation,
- it puisse se faire aider clans sa tache par des Confreres
competents en certains domaines de la formation, intervenant
regulierement ou occasionnellement.
3 - L 'EQUIPE DES FORMA TEURS
Une equipe est necessaire pour la formation, car l'equipe a
I'avantage de presenter des ,modeles,, differents. Les formateurs
savent l'importance , pour la formation des seminaristes , de 1'ensei-
gnernent qu'ils donnent , et tout autant:
- de la communaute do foi, de priere qu'ils forment entre eux
et avec les seminaristes, en vivant salon le charisme vincentien,
- de l'equipe dc travail qu'ils realisent en collaborant reelle-
ment et harmonicusement,
- de leurs paroles et de leur comportemcnt clans la vie
quotidienne,
- do lour disponibilite , pour accompagner les seminaristes et
les alder a entrer progressivement clans I'action et la vie de la
Congregation,
pour l'accompagnement spirituel et le sacrement de Re-
conciliation.
V. - COMPLEMENTS
I Le Visiteur avec son Conseil , choisira pour le Seminaire
Interne, une communaute ou les seminaristes puissant vivre et se
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former 4 sous unc responsabilite commune que coordonne et anime
le Directeun' (35).
Le role du Directeur et des Formateurs demande une prepara-
tion . Le Visiteur veillera a ce que des Confreres soicnt prepares it
cette fonction. II veillera aussi a ce que le Directeur, en charge, snit
libcre d'autres taehes qui 1'empecheraient de se consacrer enticre-
ment a son office (36).
2 "En des cas particuliers et compte tenu de la tnaturitc
humaine et chretienne des candidats, le Visiteur peut apporter des
adaptations raisonnables aux dispositions precedentes» (37).
Mais dans tous les cas le programme introduira le candidat
dans la vie apostolique pour developper et verifier son aptitude a
vivre en communaute pour la mission, dans la Congregation.
3 La ou les candidats sont peu nombreux , it parait souhaita-
ble, si les circonstances le permettent , que des Provinces s'aident en
organisant un Seminaire Interne interprovincial.
(35) Cf. CS 125-126.
(36) Cf. CS 139.
(37) Cf. CS 128.
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Roma - 21, dicicmbre, 1982
A los Visitadores de la Congregacidn.
Queridos cohermanos,
La gracia del Senor sea siempre con nosotros.
Los Delegados de la Asamblea general de 1980 aprobaron un
decreto pidiendo que el Superior general con su Consejo publicara
una Ratio Formationis o Directorio para clue fuera adoptado por
todas las Provincias de la Congregacion, (cf. Decreta XXXVI
Conventus Gencralis, no 5). La razon del decreto cra el deseo, no
solo para asegurar una Buena forrnacic n a los quc sc presenten
corno candidatos para nuestra Comunidad, sino tarnbien para
promover la unidad de nuestra Congregacion.
Dcspues de hater estudiado la cuestion con el Consejo general,
decidi invitar a cuatro coherrnanos de diferentcs Provincias pares
formar una Comision bajo la presidencia del P. S. Wypych, con
miras a presentar el documento a la consideraci6n del Consejo
general. La Comision consulto dos veces a los Directores de
nuestros Seminarios internos: en primer lugar, para pedir los
programas que existen actualmente y sugerencias sobre el conteni-
do del documento; en segundo lugar, para recabar cornentarios
sobre el primer antcproyecto. La Comision sc reunio en dos
ocasiones aqui, en Roma, y despues del Segundo encuentro, en julio
de 1982, sometio el documento al Consejo general, quien dio su
aprobacion el 14 de octuhrc del mismo ano.
A los miembros dc la Comision y a todos a quicnes la han
ayudado les cloy las gracias en nombre de toda la Congregacion por
el csmerado trabajo realizado.
Al presentar esta Ratio Formationis a la Congregacion, ruego
a las Provincias quc la acepten y la usen como base para los
programas de formacion que cada Provincia debe hacer. Como se
puede ver, la Ratio Formationis tiene en cuenta la diversidad de
culturas quc existen dentro de la Congregacion y, por esta razcn,
no llega ser muy concreta en los detalles. No obstante, conticne
amplias orientaciones quc, si son estudiadas y seguidas, aseguraran
el que las futuras generaciones de coherrnanos se imbuyan del
espiritu de la Pequena Compania y se capaciten para amar lo que
San Vicente amo y practicar lo que el enseno.
Con mis mejores deseos, quedo en el amor de nuestro Senor,
vuestro seguro servidor y coherniano,




II. FINALIDAD DEL SEMINARIO INTERNO
III. EJES DE LA FORMACION
A - FORMACION VICENCIANA
• OBJETIVO
• LINEAS DE ACCION
I - Conocer a
a) S. Vicente
b) la Congregacion
c) las demas fundaciones vicencianas
2 - Vivir
B - VIDA ESPIRITUAL
• OBJETIVO
• LINEAS DE ACCION
I - Participar activamentc en ci misterio de Cristo
2 - Seguir el ejemplo y enscnanzas de S. Vicente
C - VIDA APOSTOLICA
• OBJETIVO
• LINEAS DE ACCION
1 - Encontrarse con los pobres y conocerlos
2 - Participar en los trabajos de los inisioneros
3 - Abrirse a la Misic n « ad Genies, y a las demas
provincias do la C.M.
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D - VIDA COMUNITARIA
• OB,JE'I'IVO
• LINEAS DE ACCION
1 - Intcgrarsc en una comunidad
2 - Interesarse por las otras co ►nunidadcs de la pro-
vincia y por las demas provincias de la CM
3 - Adquirir y desarrollar et espiritu comunitario
E - MADURE7_ HUMANA
• OBJETIVO
• LINEAS DE ACCION
1 - Como individuo
2 - Como ser social
IV. - LA COMUNIDAD DE FORMACION
1 - EL SEMINARISTA
2 - EL DIRECTOR
3 - EL EQUIPO DE FORMADORES
V. - PUNTOS COMPI,EMENTARIO
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1. - INTRODUCCION
1 ,El fin de la Congregation de la Mision es seguir a Cristo,
Evangelizador de los pobres» (1). Este fin es el principio de
renovation y de unidad de la Congregation, y, por consiguicntc, de
toda nuestra formacion. Por esta razon, la Asamblea general pidio
que se claborara un Plan de Formation para el Serninario Interno
(2).
2 La intention de esta ((ratio,, es prcscntar la finalidad, y los
ejes de la formacion durante el Seminario Interno. La realization
en cada Provincia debera tener en cuenta la situation del pals, de la
Provincia, de la Iglesia local, sin olvidar el contexto cultural de
nuestro tiempo (3).
3 En el camino hacia el sacerdocio ministerial o hacia la
mision de Herrnano, el Seminario Interno es una ctapa importante
y fundamental en orden a que los seminaristas adquicran la dimen-
sion misionera segun el espiritu vicenciano . Convendra, por tanto,
que todo el tiempo dc este periodo de formacion, cualesquiera que
(1) Cf. C&E 1. Habitualmente , las referencias a [as Reglas y Constituciones,
edition 1980 , ser£n dadas al pie de la pagina, tanto cuando se trata de citas concretas
conexas al texto, corno cuando se trata de las citas puestas al inicio del capitulo.
Glohalmente tienen relaci6n con el texto y pueden ayudar a una mejor comprensi6n
del mismo.
(2) Cf. C& E, Decreto n° 5 de la XXXVII Asarnblea general.
(3) Indicamos algunas caracteristicas de este contexto cultural:
• Pluralismo cultural;
• interdependencia entre personas y pueblos;
• importancia crccicntc del "l ercer Mundo, y una Iglesia en esos paises que
pide se le reconozcan sus peculiaridades;
• materialismo pr5ctico e ideol6gico, pero tambicn el manifiesto deseo de
valores trascendentes y de renovation espiritual;
• permisividad moral y sexual; cambio, y a veces, debilitamiento de la
estructura familiar;
• crisis de autoridad;
• deseo de igualdad, de liberaci6n personal v social, aunque, al mismo
tiempo, ninguna atenci6n a los derechos humanos y hasta conculcaci6n de los
mismos, difcrencias cads vez mayores cntre paises ricos y pobres, violencia y
armarncntisino;
• clima de incertidumbre e inseguridad que hate cada vez miss dificil on
compromiso definitivo.
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scan sus modalidades, se consagre a la consecution de su finalidad
especffica (4).
El Serninario Interno se inscribe en un proceso de formaci6n,
progresivo y permanente (5). Por consiguiente, cada Provincia
debera elaborar un programa de forrnaci6n coherente y organico,
para que las etapas que preceden y siguen a este perfodo "contribu-
yan al fin pastoral propio de la Congregac16n" (6).
Por si el programa de esta "ratio" pareciera demasiado ambi-
cioso para un solo ano, convendra no perder de vista que, en su
realizaci6n, hay quc toner en cuenta el proyecto global de forma-
ci6n vicenciana: lo hecho antes y lo quc se continuara posteriormen-
En el campo de la formaci6n, la colaboracitin de todos en la
Provincia es necesaria. Todos los misioneros, por lo tanto, deberan
tener viva conciencia de su propia responsahilidad (7).
4 Distintas fuentes se ha utilizado en la claboraci6n de esta
"ratio":
a) los programas y respuestas en las cartas enviados por ]as
Provincias, en donde aparecen con insistencia elementos importan-
tes (8).
b) las obervaciones hechas por bastantes Provinc:ias al ante-
proyecto de esta "ratio
(4) Cf. C&E, 127, 1.
(5) Cf. C&E, 143, 1.
(6) Cf. C&E, 118; 120, 1 y 2.
(7) Cf. C&E, 138.
(8) Entre los m£s importances podemos citar:
• el conocimiento de S. Vicente: villa, obras, escritos, la espiritualidad, las
cinco virtudes fundamentales;
• la historia de la Congregation;
• el estudio de las Reglas Comunes y de las Constituciones y Estatutos;
• una profunda experiencia espiritual;
• conocimiento y experiencia del mundo de los pobres;
• experiencia de la vida comunitaria en sencillez y pobreza;
• un cquipo de formacion;
• la preocupacion porque todos los misioneros de la Provincia se sientan
responsables de la formacion;
• una formacion que tenga en cuenta la situation dcl pats y la pastoral de la
Iglesia local;
• la bdsqueda de un equilibrio e interaction entre la formacion intelectual y
las experiencias.
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c) Documentos de la Congregacion (9).
d) Documentos de la Iglesia (10).
II. - FINALIDAD
La finalidad del Seminario Intcrno es la iniciacion vicenciana.
for eso, toda la formacion se centra en la vocacion de la Congrega-
cion: Seguir a Cristo evangelizador de los pobres para anunciar la Buena
Noticia a los pobres de nuestro tiempo.
Esta finalidad implica quc los Serninaristas:
1. Conozcan e interioricen la vocacion de la Congregacion,
es decir, su fin, naturaleza y espiritu (11), y se inicien progresiva-
mente en la actividad y vida de la Compania (12) mediante el
encuentro con comunidades dedicadas al apostolado directo, me-
diante el trabajo con los misioneros y mediante el conocimiento y el
encuentro con el mundo de los pobres (13).
2. Lleguen a una experiencia profunda de Cristo, que les
Ileve a renunciarse a si mismos para revestirse del espiritu de
Cristo,- y les haga saber que El es el ,centro do nuestra vida y la
regla de la Mision» (14).
(9) Cartas y Conferencias de S. Vicente, Reglas Comunes, Constituciones y
Estatutos.
(10) Docummmtos conciliares: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Optatam to-
tius, Ad gentes, Presbyterorum ordinis, Sacrosanctum concilium.
Documentos concernientes a laformacidn sacerdotal: Ratio fundamentalis (1970), La
fortnacifin teol6gica de los sacerdotes (1976), Instruccidn sobre la formaci6n liuirgica
en los Seminaries (1979), Carta circular relativa a algunos aspectos mas urgentes de
la preparaci6n espiritual en los Seminaries (1980).
Otros documentos importanles: Evangclii Nuntiandi (1975), Sacerdotalis coelibatus
(1976).
Documentos de Medellin. Puebla, etc. y de las Conferencias episcopales
nac ionales.
(11) Cf. C&E. 1-9.
(12) Cf. C& E. 123, 2.
(13) Cf. C&E. 124, 1.
(14) Cf. C&E. 115; RC. 1, 3.
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3. Prosigan, con la ayuda de los formadores y de la comuni-
dad, el discernimicnto do la Ilamada de Dios a seguir a Cristo
Evangelizador de los pobres en la Congregation.
III. - EJES DE LA FORMACION
1. La finalidad del Scminario Interno requiere la adquisicion
de una Formation Vicenciana , de una Vida Espiritual, de una Vida
Apostolica, de una Vida Comunitaria , de una Madurez Humana.
2. Estos cinco ejes de la forrnacion hay que entcnderlos y
tomarlos juntos, porque se interpenetran y se complementan en la
preparation de los seminaristas a la mision de la Iglesia, sierva y
pobre, segun el fin de la Congregation.
Su orden en esta ,ratio,, responde a la finalidad del Scminario
Interno: la iniciacion vicenciana. Es esta iniciacion vicenciana la
que da a los otros ejes su caracter peculiar, de manera que la vida
espiritual de un Seminarista sea una vida espiritual vicenciana, y
asi su vida apostolica y su Vida comunitaria.
3. Esta forrnacion, esencialmente vicenciana, requiere, cier-
tamente, una madurez hurnana, corno lo indican las Constituciones
y Estatutos (15). La <ratio,, trata de esta madurez hmana en el
ultimo lugar porque desea poner de relieve, en primer lugar y ante
todo, la formation vicenciana.
A - FORMACION VICENCIANA (16)
OBJE I I VO
Los Seminaristas aprenderan a conocer y a amar a San Vicente
y a la Congregation , a fin de llenarse del espiritu vicenciano y de
consagrarse , toda la vida, a la evangelization do los pobres.
LINEAS DE ACCION
I - Conocer
a) a San Vicente:
- leyendo biografias suyas y sus escritos: Reglas comunes,
conferencias, y correspondencia;
(15) Cf. C&E. 123, 1.
(16) Cf. C&E. 4-8; 44 ; 57; 74; 77;
RC. II , 7-14; III; IV; V; X11, 9, 14.
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- estudiando sus obras : misiones, formacidn del clero, acti-
vidades caritativas y sociales;
- estudiando su espiritualidad : las cinco virtudcs funda-
mentales; la « sequela Christi ,, en una villa de pobreza, castidad y
obedicncia.
b) a la Congregaci6n:
- Estudiando las Constituciones y Estatutos y las Normas
Provinciales;
- estudiando la historia de la Congregac16n y de la Provin-
cia; la vida de algunos testigos privilegiados, sobre todo, la de
nuestros Santos y Beatos;
- conociendo bien el significado de los Prop6sitos y de
nuestros Votos;
- conociendo las actividades y la vida de la Congregaci6n en
todo el mundo hoy.
c) a las demas fundaciones vicencianas: los grupos fundados
por el mismo San Vicente:
- Hijas de la Caridad, Asociaci6n de la Caridad (antiguas
Damas de la Caridad);
- Las fundadas segun su espiritu, por ejemplo, la Sociedad
de San Vicente de Paul (Ozanam).
2 - Vivir
El conocimiento de S. Vicente y de la Congregaci6n dara un
dinamismo propiatnentc viccnciano a la vida espiritual , apost6lica y
comunitaria de los Seminaristas , comb se intenta en las secciones
siguientes . Los Seminaristas aprenderan a ser creativos , como S.
Vicente, para responder a las Ilamadas urgentes de los pobres de
nuestro tiempo.
B - VIDA ESPIRITUAL (17)
OBJETIVO
Los Seminaristas entraran progresivamente en una experien-
cia profunda de Cristo , Evangelizador de los pobres , para «pene-
trarse do los sentimientos , de las disposiciones , y, mejor aun, del
mismo espiritu de Cristo,, (18).
Adquiriran un amor de Dios, quc sea efectivo para Ilegar a ser
(17) Cf. CS 6: 11; 58-69; 116 , 2; 123, 3 ; 124, 3-5;
RC. X.
(18) Cf. RC. Prologo; C&E. 4.
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contemplativos en la action y apostoles en la oracion, descubriendo
a Cristo en los pobres (19).
LINEAS DE ACGION
Para participar activamente en el misterio de Cristo, en la
escuela de S. Vicente, los Seminaristas profundizaran en su corn-
promiso bautismal, fundamento de su vocation, y entraran mas
plenamente en el misterio de la muerte y resurrection del Senor.
Para ello deberan:
- participar cotidianamente en la Eucaristia, que ,construye
la Iglesia» y que es ,la fuente y el culmen de toda vida cristiana». De
ella procede la caridad pastoral de Cristo;
- estudiar y vivir el misterio redentor de Cristo, tal Como lo
celebra la Iglesia a traves del ano littirgico;
- celebrar comunitariamente todos los dias una parte de la
Liturgia de las Horas, especialmente Laudes y Vispcras, para
cantar ]as alabanzas del Senor y orar por todos los hombres y en su
nombre (20);
- dejarse evangelizar y convertir por la Palabra de Dios,
escuchada y leida cada dia, estudiada, meditada y participada;
- vivir la experiencia de la misericordia y del perdon de Dios
en el sacramento de la Reconciliation, que lleva a la comunidad a
superar las divisiones y a entrar en un camino de conversion
permanente;
- crecer en el amor a la Iglesia, y «sentirse parte activa en el
misterio y en la mision de la Iglesia comunidad de salvation (21);
- crecer en el amor y confianza hacia Maria, ,Madre de
Cristo y Madre de la Iglesia» que, segun ]as palabras de S. Vicente,
mejor que ningun otro creyente comprendio las ensenanzas evange-
licas y las Ilevo a la practica (22).
- ser hombres de oracion para descubrir la voluntad de Dios
y hacerse disponibles y aptos para el trabajo misionero (23), y esto
mediante:
la oracion mental diaria,
la oracion personal v comunitaria,
(19) Cf. C&E. 60.
(20) Cf. C&E. 63, 3.
(21) Cf. C&E. 124, 4.
(22) Cf. C&E. 67, 2.
(23) Cf. C&E. 58-59.
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las practicas de piedad tradicionales en la Congregacion
(24);
- alimentar su oracion con las situaciones concretas en el
encuentro con las personas, para dejarse evangclizar por los pobres
«nuestros amos y maestros»;
- aprender a leer, a la luz de la fe los signor de los tiempos,
los acontecimientos y a contemplar a Cristo en los pobres;
- ser, personalmente, acompanados y guiados regularmente
por un guia espiritual para discerner en su vida la ac cl6n y la
llamada de Dios;
- adquirir el gusto y el habito de la lectura espiritual para
alimentar la orac16n y enriquccer el espiritu misioncro;
- vivir tiempos fuertes de experiencia espiritual: ejercicios
espirituales, retiros, etc. ;
- cultivar el recogimiento y acostumbrarse a crcar un clima
de silencio, necesario para la vida espiritual;
- celebrar las fiestas vicencianas con amor y devoci6n.
C - VIDA APOSTOLICA (25)
OBJETI VO
Los Seminaristas se inciaran en la vida apostolica para llegar a
ser misioncros segun S . Vicente en los ministerios propios do la
Provincia y de la Congregac16n , mediante la evangelizacion, segun
las caracteristicas del art . 12 de las Constituciones y Estatutos.
LINEAS DE ACCION
1. Encontrarse con los pobres y conocerlos:
- mediante el contacto con ellos y la participacion en su vida;
- cultivando un verdadero amor hacia ellos y llenandose de la
caridad de Cristo para amarlos con una gran compasidn y rniseri-
cordia, a la manera de S. Vicente (26)
a travcs do una iniciacion en el conocimiento:
• de las situaciones concretas de los pobres, de las causas de
la pobreza, de las nuevas formal de pobreza;
• de las personas, grupos y organismos quc trabajan por
instaurar la justicia social y la paz;
(24) Cf. C&E. 66-68.
(25) Cf. C&E. 10-30; 116, 4; 123, 2; 124, 1-2;
RC. 1, 2.
(26) Cf. C&E. 11.
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- mediante la reflex16n sobre las posibles respuestas a las
necesidades mas urgentes de los pobres hoy en todo el mundo.
2. Participar en los trabajos de los misioneros, en actividades
escogidas por los responsables con los Seminaristas:
- para que se inicien en una verdadera evangelization de los
pobres;
- para desarrollar y comprobar las aptitudes que exige la
mision en comun hoy, a saber, la caridad evangelica, el don de si, la
aptitud para trabajar y colaborar con otros, la actitud de dialogo y
escucha con aquellos que no tienen las mismas convicciones, la
atencion a las realidades humanas, la prcocupacion por la justicia
social, etc. .
3. Abrirse a la mision ((Ad Gentes,, v a las otras Provincias de
la Congregac1 n. Esto se puede hacer:
- mediante el estudio de las misiones, el encuentro con los
misioneros que trabajan en paises de misicin;
- mediante un verdadero interes por lo que acontece en el
mundo, por la vida de la Iglesia universal y do la Congregation.
D - VIDA DE COMUNIDAD (27)
OBJETIVO
Los Seminaristas aprenderan a vivir en comunidad (como
amigos que se quiercn biem< y asimilaran en la practica que la
mision vicenciana se realiza en comun (28).
LINEAS DE ACCION
1. Integrarse en una comunidad (29) de tnanera que adquie-
ran una estima profunda de la villa de comunidad en orden a la
mision y un gran deseo de construir la comunidad y tarnbien que, al
misrno tiempo que se forman para la vida de comunidad vicencia-
na, se compruebe su aptitud para trabajar y vivir con otros... Para
ello:
(27) Cf. C&E. 31-43; 116,1; 117; 237;
RC. II, 12; VI, 1; V111; XII, 9.
(28) Cf. RC. VIII, 2; C&E. 37, 1; 31.
(29) Cf. C&E. 125.
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- elaborarjuntos un proyecto de vida comunitaria que ponga
el acento en la sencillez del estilo de vida, en orden a quc los
Seminaristas puedan vivir como pobres, ponerlo todo en comun,
usar con moderacion y tarnbien con consideracion para con los
demas, los bienes de la comunidad, que son ,patrimonio de los
pobres», comparticndolos con ellos;
participar activamente en la oracion y celebraciones comu-
nitarias, en los intercambios sobre la vida de fe, sobre el evangelic,
en las revisiones de vida;
- organizar trabajos en grupo, an los estudios, para apren-
der a trabajar con otros y llevar a cabo una obra comun;
- participar en los trabajos matcriales que exige una vida en
grupo;
- tomar parte en los tiempos comunitarios de esparcimicnto:
recreos, deportes, etc.;
- respetar la oracion y el trabajo de los demas mediante un
ambiente de silencio,
2. Interesarse por las otras comunidades de la Provincia y
por las otras Provincias de la Congregacion en orden a desarrollar el
sentido de familia vicenciana, especialmente a traves de la informa-
cion, el intercambio de comunicaciones, la lectura de ]as revistas de
la Congregacion, etc. .
3. Adquirir y desarrollar el espiritu comunitario usando los
inedios siguientes::
- aprendiendo a renunciarse a si mismos, a todo deseo de ser
el Centro de la comunidad, para haccrse servidores de los demas y
realizar en su vida que «quien desee ser el primero debe hacerse el
ultimo,, y que «quien deseo vivir en Cristo debe morir para Cristo,,
(30);
- cultivando una actitud de escucha, de intercambio, de
dialogo, de obediencia (31), en el respeto a los demas, a sus
opiniones, a su vida privada, aceptandolos como son;
- aprendiendo a amar a la Comunidad con sus logros, sus
dificultades y sus limitaciones, sin perderse en el sueno de una
comunidad imaginariarnente ideal; aprcndiendo tambien a aceptar
la diferencia, la diversidad de las personas comp riqucza de la vida
de comunidad;
- afrontando sin miedo y coinunitariamente las tensiones y
conflictos, incvitables en la vida dc comunidad, pares resolverlos;
(30) Cf. COSTE, I, 259 (320).
(31) Cf. C& E. 55, 1-2.
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- desarrollando la capacidad de perdonar y de aceptar el
perd6n siempre y continttamente;
- cultivando una actitud positiva y de benevolencia para
quienes tienen una especial responsabilidad en ]a Congregac16n,
para todos los misioneros y sus ministerios, con particular atenci6n
fraterna para aqucllos que sufren o atraviesan momentos dificiles y
por los misioneros ancianos.
E - MADUREZ HUMANA (32)
OBJETI VO
El Seminarista proseguira el crecimtento en madurez de toda
su persona , con el fin de ser mas Libre y responsable a la llamada dc
Dios (33).
LINEAS DE ACCION
El desarrollo do la persona se considera aquf bajo los dos
puntos de vista, inseparables en la realidad.
1. Como individuo:
- profundizar en el conocimiento y aceptaci6n de sf mismo,
de sus cualidades y limitaciones. Los consejos fraternales y la
evaluation hecha por los otros micmbros de la comunidad deber5n
acogerse corno una ayuda. Si es necesario se podra recurrir a la
consulta de un especialista;
- afrontar con lucidez, con la ayuda de gulas, la propia
afectividad y sexualidad, para integrarlas progresivamente y Ilegar,
asf, a ser capaz de elegir positivamente y con alegrfa la vida de
celibato que es un don de Dios;
- adquirir un sentido profundo del valor del trabajo y de su
funci6n, asf como la perseverancia en el;
- adquirir el habito tanto del trabajo fisico como intelectual;
- desarrollar la capacidad de iniciativa, la responsabilidad,
las cualidades de creatividad en las actividades de la vida comunita-
ria vicenciana, asf como en el tiernpo libre;
- cultivar el recto sentido critico quc le capacite para escoger
entre lo que se nos ofrece, especialmentc por los medios de comuni-
caci6n, y discernir que es to neccsario y quc to superfluo;
- aprender a Ilevar una vida equilibrada, armonizando el
(32) Cf. C&E. 45; 46; 49; 117; 123, 1;
RC. II , 15-16; XII, 11.
(33) Cf. C&E. 116, 5.
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trabajo intelectual, trabajo fIsico, esparcimiento, descanso y depor-
tes, etc.
2. Como ser social, el Seminarista debe:
- capacitarse para la integracion facil con los dernas, en unas
relaciones adultas tanto dentro corno fuera de la comunidad, sin
permanecer a la defensiva y cultivando cicrto sentido (lei humor:
- desarrollar la capacidad de colaborar con otros;
- practicar la fidelidad a los cornprornisos para llegar a ser
una persona con la que los demas puedan contar:
- forjarse, muy especialrnente por el intercarnbio con los
dernas, un juicio nano sobre los acontecimientos, las situaciones y
las lineas de accion.
IV. - LA COMUNIDAD DE FORMACION (34)
La finalidad y los objetivos de esta "ratio', precisados por la
"ratio formationis' de cada Provincia y por el proyecto comunitario
(lei Serninario Interno, los llevaran a cabo el Director, los otros
Forrnadores y los Seminaristas.
I - EI, SELIINA R ISTA
La prirnera y fundamental responsabilidad dc su formacion
incurnbe al propio Seminarista. Es responsable del don de Dios,
que ha de hacer fructificar. En concreto esto se traduc:ira:
- aceptando como una neccsidad el ser ayudado por el
Director, por los otros Formadores, un guia espiritual y los otros
Seminaristas en la forrnacic n y en el discernimiento de la llamada
de Dios a evangelizar a los pobres en la Congregacion;
- hard suyos propios la finalidad y los objetivos del Seminario
Interno, asf coma el proyecto de vida comunitaria, y se dedic:ara,
durante todo este periodo de formacion, a la realizacidn de los
misrnos;
- sera consciente de la parts que dcbe tomar pares construir
con los dernas una comunidad vicenciana, en un clima de confianza
y fraternidad.
2 - EL DIRECTOR
El Director tiene el rol principal en la comunidad do formacion
Para animarla, coordinar las actividades de sus ►niembros, y scr
(34) Cf. C&E. 140-142.
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garante de la realizaci6n de la ftnalidad y objetivos del Seminario
Interno. Esto requiere por su parte:
- estar atento al desarrollo personal y comunitario de cada
Seminarista, escucharles, atenderles, para dialogar, ayudar y acorn-
panar a cada uno de ellos;
- estimular la participation activa de los Seminaristas a fin
de que ellos sean responsables de su propia formaci6n y de la
construcci6n de la comunidad;
- cuidar de que cada Seminarista sea acompan ado por un gufa
espiritual y de que haya la posibilidad suficientc de elecci6n en este
campo, como tambien en el del Sacramento de la Reconciliaci6n;
- recibir regularmente a cada Seminarista para verificar con
el la evoluc:icin personal en relaci6n con la finalidad y objetivos en
este tiempo de formacion;
- de tiempo en tiempo, evaluar con el equipo dc Formadores
el progreso de cada Serninarista, dialogando con cste ultimo sobre el
juicio que de el se ha dado. Al termino del Serninario Interno,
informara al Visitador y su Consejo de los resultados do esta
evaluaci6n;
- echar mano regular u ocasionalmente para el desempeno
de su oficio de cohermanos competentes en los cliversos aspectos de
la formacion.
3 - EL EQUIPO DE FORMADORES
Es necesario un equipo para la formacion, porque el equipo de
Formadores ticnc la vcntaja de ofrecer «modelos,, diferentes. Los
Formadores tienen conciencia de la importancia, para la formaci6n
de los Seminaristas, do lo que ensenan y al misrno tiempo:
- de la comunidad de fe y oraci6n que forman entre ellos y
con los Seminaristas, viviendo segtin el carisma vicenciano;
- del equipo de trabajo que forman, colaborando de veras y
en armonfa;
- de lo que dicen y de c6mo se comportan en las circunstan-
cias ordinarias de la vida;
- de su disponibilidad para acompanar a los Serninaristas y
ayudarles a entrar progresivamente en las actividades y vida de la
Congregaci6n; para la direcci6n espiritual y la recepci6n del Sacra-
mento de la Reconciliaci6n.
V. - PUNTOS COMPLEMENTARIOS
1. El Visitador con su Consejo escogera para el Seminario
Interno una comunidad en la que los Seminaristas puedan vivir y
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formarse ,bajo la responsabilidad de todos, que coordina y anima el
Director' (35).
Los oficios de Directory Formadores requieren preparacion.
El Visitador cuidara de que haya cohermanos preparados para tales
oficios. Cuidara tambicn de quc el Director sea liberado de otras
tareas para que pueda dedicarse enteramente a su cargo (36).
2. «En circunstancias particulares y en atencion a la madurez
humana y cristiana de los candidatos, el Visitador puede establecer
las oportunas adptaciones' a ]as disposiciones precedentes (37).
Pero en todos estos casos, el programa cuidara de introducir al
candidato en la vida apostolica para comprobar su capacidad para
vivir y trabajar en comunidad en la CongregaciGn.
3. Parece deseable, en donde los candidatos son pocos y las
circunstancias lo periniten, que las Provincias se ayuden estable-
ciendo un Seminario Interno interprovincial.
(35) Cf. C&E. 125-126.
(36) Cf. C&E. 139.
(37) Cf. C&E. 128.
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STUD IA
HUMAN MATURITY IN THE SEMINARIST:
Some Helps along a Difficult Path
by Father Stanislaus BRINDLEY C.M.
'We are God's work of art
created in Christ Jesus'. (St Paul) (1)
.We are rather inclined to forget that the basic idea of the Incarnation is that
we must become men. Acceptance of this fundamental point is basic to the idea of
witness , for only the activity of fully mature and complete human beings can have the
quality on which Paul lays emphasis... (Fr,J Murphy-O' onnor OP) (2)
Human maturity involves the proper development of the whole
person in body, mind, and spirit , and also his social maturity. Of these
four areas , the last two receive initial treatment in the Basic
Formation Programme's chapters on Spiritual Life and on Com-
munity Life. In this article, after a brief reference to the first area,
the body, I shall concern myself with the realm of mental maturity,
in the sense of emotional and psychological maturity.
Maturity of body and mind are linked in the phrase : Mens sana
in corpore sano . The Cloud of Unknowing elaborates on the link:
.For the love of God beware of illness as much as you can, so that as far as
possible your self is not the cause of any weakness ... . This work (contem-
plation ) demands great serenity, an integrated and pure disposition, in soul
and in body . So for the love of God control your body and soul alike with great
care, and keep as fit as you can.. (3).
Psychological Maturity under Question
Recent research gives a disturbing picture of psychological
maturity in apostolic communities.
..Four years of formation have not brought about any significant increase in
the degree of affective maturty of the group of male and li'malc religious studied:
only 2%, of the male religious and 2 % of the female religious profited from the
form ation offered them for growth in affective maturity.. (4).
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This disquieting statement was made by Roger Champoux SJ
in the mid - seventies . He is referring to research done by Luigi M
Rulla SJ and others at the Gregorian University , Rome. And he
pursues his argument : ,Similarly it seems that there was little
progress in in-depth knowledge of self.- at the moment of entrance
86% of the male religious and 87 % of the female religious were
ignorant , totally or in part , of their central conflict (or their central
conflicts ), and after four years of formation , 83% of the men and
82% of the women were still ignorant of such conflicts' (5).
Other researches support Frs Rulla and Champoux. ,Accord-
ing to Baars and Terruwe, 10-15% of the priests in the US and
Western Europe are psychologically mature, 60-70% are
emotionally immature, and 20-25% present serious psychiatric
difficulties'. Kennedy and Heckler produce the following results for
271 US priests (the sample however is not scientifically representa-
tive of the population): 19 ,developed' (7%), 50 ,developing'
(18 %), 179 , underdevcloped' (66.5 %), 23 (maldeveloped,> (8.5 %).
Comfortingly however ,research completed on the (,lay>> population
in various countries gives results that are fundamentally similar to
these. The methodological differences among these researches
makes the agreement of the results more noteworthy' (6).
Whether we take these results at their full face value or try to
shrog them off as gross exaggerations and excessively alarmist it is
not easy to remain unperturbed. Champoux doesn't panic into
saying that all candidates with psychological inconsistencies should
be turned away. People with such shortcomings have achieved
sanctity; because subjective sanctity does not depend on psychologi-
cal maturity in the person. Apostolic effectiveness and objective
sanctity (which consists in ,effective transformation into Christ')
are different matters, however. Each of these is related to affective
and human maturity. Our Vincentian seminarists and theif• di-
rectors cannot treat such maturity as an optional extra. The Basic
Formation Programme aims at fostering the development of the
whole personality towards greater maturity.
Suggested Answers
How is this to be achieved? Champoux proposes a solution:
there should be new types of `fortnators' ('moderators' in the
terminology of our Constitutions). First, these moderators should




a) to have recognised in themselves their psychological diffi-
culties;
b) to be capable of perceiving in their seminarists the subtle
indications which point to sub-consciuos motivation; and to be able
to help the seminarists to see this themselves.
A second category of moderators would be able to go one step
further and actually help the seminarists to overcome their diffi-
culties, to break free from the negative influences of their sub-con-
scious life. For this they would need a serious formation in depth-
psychology. Champoux appears to be saying that from now on the
spiritual director is in need of such formation because the spiritual
and the psychological cannot he treated separately.
I don't propose here to pursue this argument in favour of
better professional preparation for moderators. The Basic For-
mation Programme advocates that such improvement should take
place. In the meantime, for the sake of any moderators who might
welcome a little help, I'd like to offer some suggestions concerning
readings in modern psychology which, in my three years as spiritual
director, I personally have been finding helpful.
Self-Knowledge : Important but Difficult
`The truth will make you free'. When Jesus said this he
integrated into Christianity the advice of the Delphic Oracle with
which no psychologist would diasgree: `Man know thyself'. And he
promised his grace to help us in our quest of self-knowledge, thus
going far beyond the mere admonition of the Oracle. Accepting the
positive side of myself often proves difficult. Even more difficult is
the facing up to the negative aspects of myself. C J Jung writes
forcefully:
..No one can become conscious of the shadow without considerable moral
effort. To become conscious of it involves recognising the dark aspects of the
personality as present and real. This act is the essential condition for any kind
of self-knowledge, and it therefore as a rule meets with considerable resistance..
(7).
If the spiritual director is to he able to guide his seminarists to
the truth which will make them free and towards the continual
metanoia called for by the Vincentian Constitutions, he desirably will




The seminarist can be helped in the difficult but essential task
of admitting personal error, failure, slowness of growth if he
become familiar with the distinction between Ideal Self and Actual
Self. The mere fact of holding service of the poor as an ideal, or even
resolving to serve a particular poor person, is no guarantee that, at
the end of the day, he will actually have done so. And he needs to be
freed from the error of thinking he has done so. He is often like
those committees who bring to birth great resolutions which are
dead the next day, unnoticed. It is consoling to recall St Paul: «I
cannot understand my own behaviour. I fail to carry out the things
I want to do, and I find myself doing the very things I hate" (8).
Related vocabulary is Newman's Notional and Real Assent.
Meeting others in adult relationships - the phrase is from the
Ratio - can be made easier when the seminarist has grasped three
of the fundamental concepts of Transactional Analysis (9): Parent,
Adult, Child. I know one teacher in a school for maladjusted
children who found the pupils quickly began to use these words with
considerable benefit. Going further into TA, seminarists can learn
the language of `I'm not OK; you're OK' ... and begin to penetrate
more deeply into their hidden motivations. And also appreciate the
Redemption in a new way.
Under the heading `Vocabulary' it is helpful to include ,Body
Language. (10). This can reveal a lot to the seminarist and to the
moderator once they have been made a little aware of how we
unconsciously speak by our very posture or movement or by the
usual tone or rhythm of our voice. There are many books and
Before moving into Transactional Analysis with my seminarists I
had already begun to find considerable usefulness in a small
diagram which I thought tip myself. It is very simple. You could
make the circles concentric but I prefer this:
C
Circles of Operation
Circle A represents an individual person, let's say myself.
Circle B represents the community in which I am living now. Circle
C stands for my area of Apostolic Work, with an opening to include
the whole world where the harvest is great.
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As I grow in maturity, I will be concentrating less on Circle A
and more on Circles B and C. These two correspond to the sections
in the Ratio on Community Life and Apostolic Activity. Slowness to
move out of Circle A and into Circles B and C suggests a lack of
maturity. The simple terminology enables the moderator to direct
the seminarist's attention to the circle in which he is operating at
any given moment, and to question whether it is an appropriate
circle.
Lack of lucidity was shown by the seminarist who replied
`Circle C' in response to my question `In which Circle do we tend to
operate most of the time?' His reply to my expression of surprise
was `Well, we pray for them a lot'. Letting it pass that this is
factually incorrect, I pointed out that praying for far off people can
easily be a substitute for loving those of our own household in the
sweat of our brow and the strength of our arm. And I could see that
my friend would need to be led from his notional attachment to
Circle C into a much more real involvement in Circle B.
Under the heading `Vocabulary' it is helpful to include Body
Language (10). This can reveal a lot to the seminarist and to the
moderator once they have been made a little aware of how we
unconsciously and inescapably speak by our very posture or move-
ment or by the tone or rhythm of our voice. Conan Doyle enthus-
iasts will be reminded how Sherlock Holmes could read a lot of
hidden messages from the body language of any client who came to
him. The British Police Force were quick to begin learning from
Holmes. With a different motivation many people in the last few
decades have been finding much use in the many recent books and
articles on Body Language which quickly sensitise us as to what the
body is saying.
Body Language can be helpfully expressive, as well as revel-
atory. This is when we use it as Body Sculpting by taking up a bodily
attitude which gives outward expression to what we are feeling
inwardly. Elijah uses this language in a deeply religious way in I
Kings 18;42 (Elijah ... bowed doen to the earth, putting his face
between his knees,,. In Modern Dance we can see many bodily
postures which express feelings of confidence, strength, joy, seek-
ing, communication... . Body sculpting helps to reinforce these
attitudes as well as to become more aware of them. The sculpting of
negative attitudes can be brief, just being used as a challenge to
move towards more positive position.
The Language of Dreams is more difficult than Body Language.
But long before Freud and Jung, the Biblc was stressing its
importance. And a spiritual but unsophisticated person like
Bernadette Soubirous found herself helping Sr Julienne Capmartin
to understand the meaning of 'a dream she had had. Abbot Cacrets
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OSB of the charismatic Abbey of Pecos, New Mexico, stated in a
lecture in London: `By means of dream analysis, I have done far
more to help people in need of spiritual healing than by any other
means' . An old boy of the Downside Benedictines, Tom Chetwyn,
has written a small book on dreams which the Times described as
,,based on a serious challenging idea ... heavily researched ...
strictly factual,,. Entitled Dictionary for Dreamers (11), it was pub-
lished in 1977 by Paladin and is a good basic starter. Caution, and
perhaps competent consultation, is needed in all this area.
The Images ojJesus: Exploring the Metaphors in Matthew's Gospel by
Daniel O'Connell and Jacques Jiminez, 1977, Minneapolis, Win-
ston Press is an exciting activity hook which links the gospel with
self-exploration. I look forwards to using it.
Values Clarification is an approach to self-understanding and
self-directing which began in USA in the Seventies and which I see
as clearly valuable for seminarists. It has been shown to he under-
pinned by Lonergan's Eight Tasks expounded in Method in The-
ology. But I have failed in my efforts to get my hands on suitable
books. The only one I possess is Dr Sidney B Simon's Meeting
Yourself Half-Way, 1974, Niles, Illinois, Argils, which is not readily
adaptable to seminary use.
MAPS
Erikson's Map: 8 stages of life
A schematic outline or map of the characteristic stages of the
whole of life's journey can help the seminarists to understand the
phases they have passed through, those they will encounter, and
their present situation . Many such outlines have appeared in recent
years. In 1978 M P RICCARDS (12) made a useful review of
several of these and related it to Erikson's Eight Stages, 1950 (13)
and, more important, to religious development.
R I C C A R D S E R I K S O N
Religious Developmental Erikson's Psychological
Attitude StaKe Stages Options
Familial Infancy Oral Sensory Basic Trust/Mistrust
Fairy Tale Childhood 3-6 Muscular Anal Autonomy /Shame, Doubt
Institutional Pre-Adolescent 7-11 Lo cComotor Geni-
tal
Initiative /Guilt
Conceptual Adolescence 12-15 Latency Industry / Inferiority
Conflict Late Ado- Puberty & Ado- Identity !Role Confusion
I
lescence 15-19 lescence
Re-evaluation Adulthood 19-30 Young Adulthood Intimacy / Isolation
Determination: Mid - Adulthood 30 - Adulthood Generativity /Stagnation
Resignation 1 60 + Maturity Ego Integrity/Despair i
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The above outlines don't reveal much but are presented as an
enticement to read Riccards' article and Chapter 7 of Erikson
entitled Eight Ages of Man.
The Intimacy/Isolation dichotomy, which tends to coincide
with seminary age-level, is well dealt with by consulting psychol-
ogist Philip I) Cristantiello (14) in an article in Review for Religious
referring to celibacy. Realising how important it is that celibacy
should promote creativity if it is to be mature, he wonders how
much do we look for creativity, originality, adaptiviness in candi-
dates for the priesthood. He warns against protective partnerships
which are a substitute for true intimacy as defined by Erikson and
involving readiness to make significant sacrifices in order to remain
committed in affiliations and parternerships. `Psychosexual ma-
turity requires the ability to develop expanding rather than con-
stricting identifications'. (Page 655)
A helpful smaller book, published and used in courses in USA
since the mid-seventies is Lawerence LOSONCY's Re and the Life
Cycle (15).
Frank Lake's Map : The Dynamic Cycle of Life (16)
The founder of Clinical Theology has worked out the diagram
or map below which has been expounded in countless CT courses
for laity, clergy and religious . It has proved a useful chart in
understanding the workings of the psyche throughout all Erikson's





being-its 'l Output movement
possible
Phase IV Achievement of service for-others
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The diagram reminds one of a four-stroke internal combustion
engine, and it is indeed concerned with the Input-Output rhythm of
our lives : Acceptance and Sustenance at a psychic level give us a
sense not only of `being' but of" well-being'. This leads to a creative
urge, a feeling of status and readiness to achieve something for
ourselves and for others. Afterwards we feel diminished in strength
and we need to be built up again. One easily thinks ofJesus finding
in prayer the strength to resume his work of preaching and curing.
Dr Lake wrote, as a subtitle to one aspect of the Dynamic Cycle of
Life, the phrase Law,, of the Spirit of Life in the Body of Christ'.
Assagioli ' s Map of the Mind (17)
Dr Roberto Assagioli describes his map as ,a crude elementary
picture that can only give a structural, static, almost ,anatomical,,
representation of our inner constitution which leaves out its dy-
namic aspect which is the most important and essential one,, (p. 16).
But it is a map which is based on a life-tine of practical therapy
work with patients and a vast amount of wide reading. It is a simple
diagram which enables us to talk with our seminarists about:
- expanding our areas of awareness (with a view to maturer
.judgements and commitments)
- becoming more open to higher intuitions
- contact between our spirit and the Spirit of God
- challenges from our unruly instincts , `the flesh'
- subsconscious motivations






4 Field of Consciousness





Have you noticed that you behave differently in your office, at
home, in social interpaly, in solitude, at church, or as a member of
a political party?' writes Assagioli on page 74, as a suitable question
for introducing someone to his sub-personalities. A little honest
rellexion enables us to realise that we do play different roles at
different times. By becoming more lucid about such role playing we
can decide whether the roles are always appropriate, and our
conscious Self can take a larger part in regulating the roles.
Going further than the little honest reflexion, we can, under
the guidance of a competent facilitator, relax and allow ourselves to
experience images or symbols which give expression to our sub-
personalities. We can dialogue with them (Cf. technique of Dis-
Identification, below), hold a general meeting of them all, consult
our Higher Self about them, establish some modus agendi among
them. This procedure somewhat resembles that of the Fantasy
journey, dealt with under techniques.
Maslow ' s Map of the Mature Man (18)
Here the word « model' would be a better name than «map *,
but it would be a pity to exclude Maslow's model just because he
doesn't provide many diagrams. Abraham Maslow is the founder of
Third Force Psychology. Having worked his way through Freud-
ianism and Behaviourism, he found there so unsatisfactory that he
established his own school of humanistic psychology and directed it
with enthusiasm up to his death in 1970.
Maslow deplored the modern tendency to model ourselves on
the `well-adjusted' man ...
,,Every age but ours has had its own model, its ideal. All of these have been
given tip by our culture, the saint, the hero, the gentleman, the knight, the
mystic. About all we have left is the well-adjusted man, without problems, a
very pale and doubtful substitute,.
Maslow's answer to this acceptance of mediocrity was to study
examples of outstanding people and note the psychological qualities
which seemed common to all Self-Actualised People, as he called
them. Belief in a meaningful universe and a life which could be
called spiritual was a characteristic of all Maslow's subjects except
one atheist . His list of values , which I summarise below, are in
many respects similar to the values and ideals taught by the great
religions . They easily relate to the person of ,Jesus, who is proposed
as a model in the Basic Programme 's treatment of Spiritual Life.
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BALANCE
- The lives of Self-Actualised People are well integrated, showing a
high degree of psychological freedom and a low degree of self-conflict.
- `They spontaneously tend to do what is right, because that is what
they want to do, what they feel a need to do'.
- They are social, friendly, loving; yet highly independent, less needful
of praise, affection, honours, prestige, rewards.
- Criticising Kinsey 's surveys for confusing the average with the
normal, Maslow finds that his models seldom seek sex outside marriage. For
them sex includes a loving relationship; they are able to enjoy friendship with
the opposite sex without fear.
CLARITY
- The Mature Man shows child-like simplicity and a humility which
sees life clearly.
- He displays a non judgmental type of awareness somewhat akin to
contemplation . Maslow calls it Being-cognition.
- Personal detachment from problems, with a readiness for constructive
criticism.
DEDICA TION
- Some important enterprise claims their attention. This involves
discipline, a desire for perfection, a readiness to postpone pleasure. Yet it is
taken almost as good fun!
TECHNIQUES
Knowing one 's own story
This is hardly a very new technique , since it was one always
cherished by more primitive peoples. But nowadays it is needing
re-emphasis if man is not to be completely cut off from his roots. In
the Acts of the Apostles , Peter and Paul tell their own stories several
times, to give only two examples. In the Sixties , Religious Edu-
cation Theory threw a lot of emphasis on Christians knowing the
history of their salvation , stretching back into Genesis.
Today, Ira PROGOFF (19) and others trained by him have
been running ,fournal Workshops where participants are led to ap-
preciate the stages of life which they and their families have passed
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through. Writing one's journal receives a lot of attention, and can
be very beneficial. Marriage Encounter also uses this technique.
I hesitate to agree with one excellent spiritual director who
explains to his novices at the start that he will require them to write a
journal which they will submit to him so that he may he better able
to direct them. But I do strongly recommend my seminarists to note
in their journals the more important moments and thoughts and
feelings in their spiritual life. They may show me their writings but
are not obliged to do so.
Gestalt Techniques (20)
A somewhat heavy name for some simple exercises which can
be of great benefit.
First example: the Empty Chair Technique: A person is worried
about a relationship which is souring his life and is difficult to deal
with. The facilitator places an empty chair before him. He invites
him to imagine that the disliked person is sitting in the chair. He
encourages him to speak out all his feelings to the imagined person.
(Acknowledgement of repressed feelings is the beginning of being
made free by the truth). Having said his say, the troubled person
then imagines himself sitting in the chair and responding to the
angry words which have just been addressed to the chair. A
dialogue can ensue, bringing about a deeper understanding and the
beginnings of healing. Time and follow-up effort are of course
necessary. Prudence also.
Second Example: Exercise in Dis-Identification (21)
I take up a comfortable, relaxed position with closed eyes,
breathing quietly. I affirm: `I have a body but I am not my body. My
body may be in different conditions of health or sickness; it may be
tired or relaxed; but it is not my real «I». I thank God for my body,
which is his gift to me as an instrument for me to use. I like my
body. I treat it well. But it is not myself. I have a body, but I am not
my body'.
I make similar assertions about my feelings, and also about my
intellect. After this did-identification of the «I» from the contents of
its consciousness (bodily sensations, emotions, thoughts) I re-
cognize and affirm that I am a centre of pure self-consciousness, a
centre of will. The «I», like the captain of a ship, is in command of
all my physical and mental activities.
I can elaborate on this exercise by using four chairs placed, so
to speak, at the four points of the compass. When I sit in the
southern chair, I am in the `Self' position. I then move to the
eastern chair, which represents the `Body' position. Here I become
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as fully aware as possible about my body's point of view
concerning how it is treated by the I». And f initiate a dialogue
with the ,I,, in respect of this treatment , arriving, hopettlty, at
some kind of 'treaty', based on mutual recognition . For example,
it body which is being denied sufficient rest or food or health care,
might convince the Self to be more considerate. Then I move back
to the southern chair and become fully the Self again. Next I move
to the western chair, representing 'Feelings'; and later to the
northern, representing '"T'hought', having returned to south in the
meantime. The procedures at west and north are similar to that at
east.
All this can help to counteract our tendency to over-identify
with the role we are playing at any particular time. So many people,
when asked 'Who are you?' reply by stating what they do, rather
than who they are. 'The differentiation of the ego from the persona
is it first and often lengthy task to be accomplished in the process of
individuation), (22). (Robert M DORAN SJ) If the seminarists are
to become more and more responsible for their lives, as the Ratio
Formationis urges, then any techniques which help forward the
process of individuation are to be welcomed.
Fantasy Journey
Freud and Jung showed that the imagery of dreams is of great
significance for an understanding of what is going on in the psyche.
A procedure which is less difficult to handle has been pioneered by
Robert Desoille in the Forties. He named it .,I.e revc eveillti» (23). It
has been used by many different schools of practical psychology
under the title of « Fantasy Journey...
The facilitator relaxes the participants , then quietly talks
them through a short journey or story in which they are the
central figure . E.G. 'You are walking through a wood ... slowly,
uphill ... don't reason , just let the picture come into your mind ...
At last you come to a clearing ... in the middle is the stump of a
tree ... Look at it well ... Feel it ... Now allow yourself to try to
become the stump of the tree ... What is your existence like as a tree
stump ? ... . (This is a shortened version, just to give the general
idea).
When a person allows himself to make this kind of waking
dream he can become aware of a lot of things about his inner
psychic life. The procedure can be made more explicityly religious
by fantasising into a Biblical scene, e.g. the blind man cured at
Bethsaida in Mark 8; 22-26. And here the resemblance to the
Spiritual Exercices of St Ignatius becomes obvious; but in the fantasy
journey there is much more spoken guidance.
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Challenging the Seminarists
Fr Alfred Vanesse SJ (24), in the Seventies , researched the
religious attitudes of some Belgian seminarists as revealed by their
language . The research showed a heavy accentuation on the
motherly qualities as compared to the fatherly qualities of God. One
of his conclusions was that the seminarists would need hell) in
returning to a 50-50 balance between mother and father symbols.
And a question suggests itself : ' Are the seminarists seeking security
rather than challenge?'
It is therefore helpful to read Dr Cristantiello's article The Value
of Stress in Formation (25). We find him quoting Nicholas Hobbs
(1966):
...It is the task of the professor ... to get his students into trouble, good
trouble, intellectual and affective trouble ... to teach his students the art of
precipitating themselves into just manageable difficulties.....
Cristantiello notes that Erikson's comments on the importance
of crises at the various transitional stages of lili' is supported by
recent research by Levinson and Selye. These two studies lead
Cristantiello to addvocatc the deliberate introduction - with cau-
tion however - of stress into seminary formation as an aid towards
healthy psychological development.
CONCLUSION
What has been said? Not much really. Except to underscore
the need for moderators to become better equipped to lead our
seminarists towards maturity. And to hint at some of the simpler
means which modern psychology puts at our disposal. But hinting
at them only in a superficial way. What is really required is for
moderators to attend good practical courses during which they are
supervised while using the recommended methods with their semin-
arists. It all needs to be done with much discretion (26) and with
great respect f'or the individual, in full awareness that the real agent
of growth is the Holy Spirit. He it is who is making us into (Gt)(l's
work of art, created in Christ .Jesus
(1) Ephestans 2; 10.
(2) MURPHY'O'CONNOR, 1'r,Jerome; O.P. Religious Life and Witness in Supply
ment to Doctrine and Life, 17 (1967), p. 124 if.
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(3) The Cloud of Unknowing, 1961 Penguin, Chapter 41 , page 101.
(4) CIIAMPOUx, Fr Roger; S.J. New Perspectives in Religious Formation, reprinted
from Supplement to Doctrine and Life, July/Aug 1977, pp. 215, 216.
(5) Ibid. p. 216.
(6) Ibid. p. 215 footnote. But for a critique of excessive preoccupation with
problems of individuals rather than of society, see the excellent hook by Kenneth
Leech Soul Friend, 1977, London, pp. 100-104.
(7) de LASZLO , Violet S. ( Ed.) Psyche and Symbol : a Selection from the Writings
of C.J. Jung Garden City, N.Y.; Doubleday Anchor Books 1958 pp. 6, 7.
For the finding of Self through prayer , see John MAIN's excellent Word into
S ilence , 1980, London , Dorton , Longman, Todd.
(8) Romans 7; 15.
For Jungian terminology as a help to guidance in prayer , see K LEECH Soul
Friend 1977 , London , Sheldon, p. 107.
(9) HARRIS T.A. I'm OK, You're OK, 1973, N.Y., Avon Books, pp. 20-34.
Also pp. 222-224 on Confession.
( 10) STEVENS , John O. Awareness, 1971 and reprints, N.Y. Bantam Books.
This hook is inexpensive, fresh, practical in many areas. A recommended buy.
SCHUTZ, William C. joy: Expanding Human Awareness , 1967, N.Y., Grove
Press.
If you can't get Awareness , get this.
( 11) LACRENTIN , Rena` Bernadette of Lourdes, 1979, London, DLT, page 164.
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Especially relevant is chapter 7 The Eight Ages of Man.
(14) CRIST.ANTIELLO , Philip D. Psychosexual Maturity in the Celibate in Review for
Religious , Sept. 1978, p. 655,
( 15) LOSONCY , Lawerence RE and the Life Cycle.
(16) LAKE, Dr Frank Tight Corners in Pastoral Counselling , 1981, London,
Darton , Longman, Todd.
Clinical Theology , 1966, London , D.L.T.
(17) ASSAGIOI . I, Dr Roberto Psychosynthesis , 1965, 1975 London , Turnstone
Books, p . 17; also Penguin.
Very highly recommended as a good blend of the theoretical and practical. The'
Act of Will , 1974, 1980, London Wilwood House : also excellent.
(18) MASLow, Dr Abraham H. Motivation and Personality , 1954 N.Y., Harper
& Row.
GOBLE, Frank G. The Third Force, 1971 N.Y., Pocket Books: gives a synthesis
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(23) DESOILLE, R. Le Rive Eveilli, 1945, Paris, Presses Cniversitaires, It is not
easy to get English translations of Desoille. Three of his 1965 Lectures were
translated by Fran HARONIAN, 2807 Princeton Pike, Trenton, New Jersey 08638.
Awareness p. 157 gives this fantasy journey: see footnote 10 above.
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(26) A Borstal boy complained to me that he had been left too long in top
British psychiatric prison at Grendon Underwood. 'I can talk for hours about my
own psychological states. They've taught me all the jargon. What I now need is to go
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SIEV
Comme it en await manifesto I'intention (cf. VINCENTIANA, 1/1983, pp.
12, 15, 18), le Superieur General a nomme membre du SIEV et comme
representant du MEGVIS (Groupe de !'Europe centrale pour les Eludes
Vincentiennes), le P. Gerard van Winsen CM, de la Province de
Hollande.
L E S M F. M B R E S D E L A CM E T L E U R R E L E V E
Jose -Oriol BAYLACH C.M.
- Les membres de la CM, queues possibiiites ont-ils pour
leur releve? Sans meconnattre ou minimiser lea ressorts
spirituels et psychologiques,on s'en tient ici exclusive-
ment d quelques donnees sociologiques,donc,comptables.
- Deux tableaux de statistiques tAchent de renondre A la
question ci-dessus. Ces statistiques sont la mime jour
de celles du Catalogue CM-83; celui-ci reproduit lea in-
formations fournies par lea Administrations Provinciales.
Or,celles-ci ont des defaillances,source d'erreurs. Les
plus frequentes: des Confreres sent comptes deux fois(par
leur Prov. d'origine et par celle oil ils travaillent pre-
sentement);d la section "ministcres"(non utilisee ici) it
y a,parfois,des surplus et le chiffre global consigne est
different de celui pointe pour la Prov. Or un chacun dens
la CM ne peut appartenir qu'd one seule Prov.,et,dans sa
Prov.,qu'd une seule maison(C&S,91). 11 a donc fallu eta
blir,un d un,la situation juridique d'appartenance.
- Etant donne le but de ces notes ,on a reporte aux Prov.
d'origine lea membres de la Curie Generale(C&5,92); pour
raisons statistiques,ils sont comptes en ces Prov. Sont
"hors statstiques" lea CM qui se trouvent uniquement d
la liste finale du Catalogue at avec mention sealement
de la Prov. Une ""' indique lea diacres permanents (1'un
d'eux se prepare au sacerdoce). La eerie numerique pour
l'"Ordo Prov." a,parfois,des "sauts " ou des "arrgts"(des
Prov. se trouvent "a pari",d egalite de score).
- Pour deux Prov. on ne peut donner ici que lea chiffres
du Catalogue(la situation reelle est meilleure); on com-
•prendra aisement cette reserve volontaire.
Tableau I : MEMBRES DE LA CM EN EXERCICE, ET "VOCATIONS" A LA CM,EN FORMATION, AU 1-1-1983
PRO- I N C 0 R P 0 R A T I A D M I S- ADSPIRAN- Sacerdotes et Fra- Incorpo. ad Sac. Adspirantes ad
VIN- S I TES tres incorporati Admissi ad Cler. et ad Frat.
CIAE Sac. et ad Frat.
Epi- ac. rat. A d Ad Ad Ad Nume- % Ordo Nume- % Ordo Nume- % 0rdo
scup. Sac. Sac. Frat. Cler. Frat. ri Prov. ri Prov. ri
1
Prov.
AEIAD 2 55 3 1 3 2 3 - 58 1 51 27(u 6 1 , 08 26@ 3
L
314
AET 1 18 - - 4 - 15 - 18 0147 430 4 0 , 72 30@ 15 01 25@
MOZ - 12 2 - - - - - 14 0 , 36 444 - 0 , 00 42@ - 37@
ZAI - 24 4 - 7 1 28 3 28 0 , 73 394 8 1,44 21a 31 1 , 78 19(a
ANEQ - 29 - - 1 - 9 - 29 0 76 37@ 1 0 , 18 40@ 9 0 , 52 28((
AMC 4 32 3 1 10 - 34 - 35 0 91 369 11 1 , 97 15@ 34 1 95 17@
ARG - 49 1* - 4 - - - 50 1 1 30 29@ 4 0 72 30@ - 0 . 00 37@
FLU 4 96 12 1 41 - 76 1 108 2 1 82 134 42 7.54 3@ 77 4,43 9@
CUR 4 87 3 1 15 - 187 - 90 3 35 15@ 16 2 , 87 9@ 187 10 . 75 2@
FOR 2 47 - - 3 - 7 - 47 1 22 324 3 0,54 35@ 7 0140 294
CHI - 18 1 1 3 1 15 2 19 0 50 424 5 0 . 90 284 17 0 , 98 24@
POR - 47 1 6 1 45 1 48 1 , 25 30CQ 7 1 , 26 23 46
-
2 . 65 14
OcC - 202 24 6*
-
51 - 106 - 226 6 , 02 34 57 10 , 23 2V
-
106 6 . 10
Orl - 68 0 3 13 - 78 1 278 7 25 1@ 16 2 1 87 9W 79 4,54 7@
NAn - 43 5 - 1 1 3 - 48 1 25 30@ 2 0 , 36 38 3 0 , 17 31@
MER - 44 1 1 20 - 3 - 45 1 , 17 33@ 21 3 77 7 3 0 , 17 31@
OCC - 66 4 7 20 2 78 - 70 1 1 83 214 29 5 , 20 54 78 4149 8@
VEN - 84 4* 1 3 - 39 - 88 2 , 30 17@ 4 0 , 72 30@ 39 2.24 16@
cos 1 9 2 - 5 - - - 11 0 29 45 5 0 . 90 28 - 0 , 00 37@
AfND 1 75 7 - 11 5 52 - 82 2.14 184 16 2 , 87 9@ 52 2 99 13@
IDS 1 56 - - 26 - 92 - 56 1.46 28@ 26 4,67 6@ 92 5 , 29
ORI 2 32 6 - 8 2 25 - 38 0 99 35@ 10 1 79 17 25 1 44 23@
PHI 62 5 11 75 2 64 1 1 67 234 18 3 1 23 8 77 4 43
SIN - 10 - - - - - - 10 0 26 47@ - 0 , 00 42d - 0 , 00 37
ERUS - 21 7 - 8 1 25 2 28 0 , 73 39@ 9 1 , 62 19@ 27 1 . 55 22@
BEL 21 4
- - - - -
25 0 5 41n - 0 . 00 42 - 0 00 7.
PAR 162 19 2 1 - 15 - 181 4 72 5@ 3 0,54 35 15 0 , 86 25@
TOL - 120 10 - - - 1 130 3 39 9a - 0 , 00 42^ 1 0 . 06 35
GER - 26 3 - 3 - - 29 0 76 37@ 3 0154 35@ - 0 . 00 37
HIB
- 145 4 4 28 1 31 1 149 3 89 6@ 33 5 , 92 4(a 32 1.84 18@
BAR 1 68 2 1 6 - - - 70 1 83 214 7 1 . 26 23@ - 0 00 37@
CAE - 129 7* - 6 - 29 - 136 3 . 55 76 6 1 , 08 264 29 1 67 21
MAT 1 172 30 8 8 - 205 3 202 5 27 4Ca 16 2 , 87 9 208 11 . 96 1
SAL - 111 12 1 5 1 42 3 123 3 21 11@ 7 1 , 26 234 45 2 , 59 15@
HOL 2 119 7 - - - - - 126 3
.
29 104 - 0
.
00 424' - 0 . 00 37@
HUN - 34 10 - - - - - 44 1 , 15 34(a - 0 . 00 42 - 0 . 00 37@
NEA - 82 9 2 13 73 1 91 2 . 37 14@ 15 2 , 69 13@ 74 4,26 12@
ROM - 84 6 3 1 - 1 - 90 2 . 35 15@ 4 0 1 72 30@ 1 0 . 06 35@
TAU - 115 19 3 4 1 31 - 134 3,49 8@ 8 1,44 21( 31 1 , 78 19@
JUG - 51 11 2 7 - 7 - 62 1 62 25@ 9 1 , 62 19@ 7 0,40 29@
LUS 1 54 6 1 1 - 100 - 60 1 . 56 26@ 2 0 , 36 38 100 5 , 75 44
POL 2 233 9 18 66 2 - - 242 6 31 2@ 86 15,44 1 - 0 . 00 37
SLO - 9 2 - - - - - 11 0 29 45@ - 0 , 00 42@ - 0 . 00 37
° UL - 63 8 - 1 - 2 - 71 1 85 20@ 1 0 , 18 40@ 2 0,12 34@
TOT. 32 3526 308 79 454 24 1718 21 3834 100,00 - 557 100,00 - 1739 100,00 -
- Ce tableau I donne la situation "de jure" au ler. jar- - ,ui veut reflechir sur la releve en general et dans sa
vier 19 3. Chaque confrere est compt6 uniquement daps la Prov, en particu]ier,etudier les rapports entre lea pour
Prov. A laquelle it appartient,selon le.: modalites indi- centages et la classification des Prov. Les termer compa
quees plus haut (de ld, quelques differences avec lea don ratifs de ces rapports offrent des indices sur la possi-
pees fournies par le Catalogue CM-83). bilitd de releve . Premi3re approche pour le tableau II.
Tableau II : M E M B R E S D E L A CM E N E X E R C I C E E T PERSPECTIVES POUR LEUR RELEVE, AU 1-1-1983
ROV GROUPE "A" GROUPS "B" HAPPORTS Gp."A" & Gp."B" A D S P I R A N 1' E S
Les CM en exercise Les CM en formation Perspectives p our rel ve Ad Sac. Ad Fr at. Tot. Tot. 1'ot. % Ordo
Sac. && Frat. incur oP 7-Fs Clerc. incorpor s Diif rences Pourcentages Schol Extra Schol Extra Schol Extra Gen. Prov.
et total Admissi et Chiifres Absolus A post Sc. A ost Sc.A A ost Sc.A
Nume- y Ordo Age Nume- Ordo '> Posit ifs Minimum Defi-
ri
.





































MOZ 14 0 , 36 444 47 78 0 . 00 4214 - 0,36 5 5 - - - - 0 , 00 37
'LAI 28 0 . 73 39- 4b 64 8 1,44 214 + 0 71 1 5 23 1 2 6 2 31 1 , 78 19'x=
NE 29 0 , 76 379 57 , 27 1 1 0 18 406 - 0 , 58 10 9 5 4 - 5 4 9 0 51 28',
AMC 35 0 91 366 53 , 97 11 1 , 97 15(4 + 1 , 06 12 1 30 4 - 30 4 34 1 , 95 17"
ARG 50 l 30 298 52,24 4 0 , 72 30(4 - 0 , 58 17 13 - - - - 0 , 00 376"
FLU 108 2 82 138 57 , 54 42 7,54 30 + 4,72 36 r 6 76 1 - 77 - 77 4,42 91
CUR 90 2 35 159 41,48 16 2 , 87 98 + 0 , 52 30 14 187 - 187 - 187 10 , 75 211
FOR 47 1,22 328 57 , 06 3 0,54 3561, - 0 , 68 16 13 3 4 - - 3 4 7 0.40 29!4
CHI 19 0 , 30 42C4 54,52 5 0 , 90 284 + 0,40 6 1 15 - 2 - 17 17 0 1 97 24"
COL 121 3 , 16 128 54,24 11 1 97 158 - 1 , 19 40 29 70 30 - 70 30 100 5 , 75 4
CL13 9 0 , 23 48 3 47 , 33 4 0 , 72 30. + 0,49 3 1 - - - - 0 00 371
MEX 76 1 , 98 1963 50,14 12 2 , 15 1404 + 0 , 17 25 13 72 4 72 4 76 4 37 1114
PER 64 1 , 67 230 55 , 84 10 1 , 79 1704 + 0,12 21 11 1 9 - 1 1 10 11 0 , 63 274
POR 48 1 , 25 304 54 , 87 7 1,26 2344 + 0 , 01 16 9 20 25 1 - 21 25 46 2 , 65 144
OcC 226 6 02 36 52,54 57 10 , 23 24 4,21 75 18 57 49 - - 57 49 106 6 09 36
Orl 278 7,25 10 55 , 88 16 2 , 87 9(4 - 4,38 93 77 52 26 - 1 52 27 79 4,545 7C'
NAn 48 1 25 304 60 , 29 2 0 , 36 388 - 0 , 89 16 14 - 3 - - - 3 3 0 , 17 314'
MER 45 1 17 33(4 56 , 97 21 3 , 77 76 + 2 , 60 15 + 6 3 - - 3 3 0 , 1 7 316
OCC 70 1 , 83 21(8 51,12 29 5 , 20 5(4' + 3 , 37 23 + 6 78 - 78 - 78 4,48 88
VEN 88 2 0 174 53 , 17 4 0 , 72 308 - 1 58 29 25 34 5 - 4 5 39 2,24 168
COS 11 0 , 29 454 61 , 00 5 0 , 90 280 + 0 , 61 4 1 - - - - 0 , 00 3781
?ND 82 2,14 184 41,09 16 2 , 87 96 + 0 , 73 27 11 52 - - 52 - 52 2 , 99 13@
IDS 56 1,46 284 50 , 26 26 4,67 68 + 3 , 21 19 + 7 92 - 92 - 92 5 , 29 66
ORI 38 0 99 354 54,31 10 1 , 7 9 174 + 0 80 13 3 24 1 - 24 1 25 1,43 234
PHI 64 1 , 67 236 408'2 18 3 23 86 1 , 56 21 3 75 2 - 77 - 77 4 42 94
SIN 10 0 , 26 478' 68,20 0 , 00 424 - 0 , 26 3 3 - - - - 0 , 00 37(4
EkUS 28 0 , 73 39'+_,' 60 , 10 9 1 , 62 194 0 , 89 9 0 25 2 25 2 27 1 55 224
BEL 25 0 , 65 4166 61 , 12 0 , 00 428 - 0 , 65 8 8 - - - - 0 , 00 37'
PAR 181 4,72 5(' 62 , 20 3 0,54 34 4,18 60 57 5 10 - - 5 10 15 0 , 82 258
TOL 130 3 , 39 99 63 88 U 00 428 - 3 , 39 43 43 1 - - 1 1 0 05 356
GER 29 0 . 76 378 59 , 75 3 0 54 35(4 0 22 10 7 - - - - 0 00 374
HIB 149 3 , 89 6(4 55 71 33 5 92 48 2 47 50 17 31 1 - 32 32 1 84 186
BAR 70 1,83 21(4 60, 4 7 1,26 2 34 - 0,57 23 16 - - - - - - - 0 00 37^u
NEA 91 2 , 37 140, 55 54 15 2 , 69 13( + 0 , 32 30 15 73 1 73 1 74 4,25 12(
ROM 90 2 , 35 154 58 84 4 0,72 30(4
- 1 , 63 30 26 1 1 1 0 05 35(
TAG 134 3,49 8( 56 , 17 8 1144 21( - 2 05 45 37 11 0 11 0 31 1 , 78 194
JLL 62 1 , 62 258 55 , 01 9 1 62 19C 0 00 21 12 7 7 7 0,40 29(
LUS 60 1 , 56 26( 52 , 71 2 0 , 36 38(4
- 1,20 20 18 100 100 100 5 , 75 4'^
POL 242 6 , 31 24 48,90 86 15,44 1(4' + 9 , 13 81 + 5 0 00 37"a
SL9 11 0 , 29 450 66 , 09 - 0 , 00 42( - 0 , 29 4 4
,
0 , 00 37'
N M 71 1 , 85 204 51 19 1 0 , 18 409. - 1 , 67 24 23 - 2
-
-
- 2 2 0
-
11 34c
TOT. 3834 100,00 - 54,36 557 100,00 - 0,00 1277 720 1431 287 5 16 1436 303 1739 100,00 -
- Ce tableau II complete le tableau I par trois illes im ortantee:
"Age moyen",dans lea Prov. pour lea ?rBtres et lea reres incorpor
i.e. ceux qui soot "ea exercice " dons n 'importe qua! " ministere",(et
cleat le Groupe "A"); " rapports entre ce Groupe "A" et le Groups "B"
(lea CM en formation); chez lea "Adspirantes", is distinction entre
eldves do nos r:coles Apostoliques eL ceux qui etudient ailleurs.
L'A a movers eat an indite tree important pour mesurer les cadences
den echeances de la rel ve. Pour cette mensuration, trois parame-
tres soot d retenir : d'abord,la difference de pourcentage entre I'&-
go moyen de la Prov. et Is moyenne generale d'Age pour lea decds (en
ces trois derrieres annees , l'Age moyen de r decddea A ete de 71 ens
pour lea Pr$tres et de 74 ans pour lea Freres ); deuxidmement , lee re-
lations entre lea pourcentages do ceux qui as trouvent en activite
directs et ceux qui se trouvent " au repos ,malades,vieillards"(globa-
lement, ceux-ci etaient 279 au debut de janvier 1983); troiaiemement,
lea pourcentages d'ecart entre 1'1ge moyen dens in Prov, at l'Age
moyen done la CM (54,36 ans,au Groupe " A"). En oatre ,il va de soi,
qua 1'acceleration des cadences pour la releve augments salon une
poussee directement proportionnelle aux Ages moyens plus avances.
Il y a 26 ?rov, dont 1' 1ge moyen eat superieur A 1'Age moyen de la
CM. Cleat ld oue Is roleve as heurte A des obstacles majeurs.
- La grille la plus im ortante eat celle des "Ra orts entre Grou e
"A" et Grou trois subdivisions: lea pourcentagea^osi i ou
nn gationt le resultat ( en plus ou en moins) entre lea pour-
centages du Groupe "A" at ceux du Groupe "B". I1 y a 22 Prov, qui
enregistrent un signe "positif": ceci indieus quo lours efforts,au
point de rue "vocations", et au stade des "CM en formation", offrent
des resultata encourageanta pour lour reldve. Los autres 26 Provin-
ces,avec signe "negatif",n'ont pas eu, d ce niveau ,des resultats qui
entrent en ligno de compte,malgre ,peut-Qtre,des efforts renouvelea.
Pour calculer le chiffre minimum pour assurer la releve,il faut
etablir lea rapports entre lea indices que voici: taux des decds,
taux des ordinations of des voeux, taux des abandona , taux de perseve
rance aux divers paliers de In formation (incorpores, admis et aspi-
1 15 34(9 68 , 72
rants ); sans entrer ici dons lea details techniques de l'operation,
it ouffit de dire que pour la CFl,au atadc actuel,et uniquement pour
assurer la reldve,il faudrait que le Groupe "B" aoit le 1/3 du Grou-
ps "A" (de m9me au niveau de cheque Prov.); lea chiffres aligns our
cette colonne aignalent ce minimum requis dons chaque can.
La colonne "deficit" indique "ce qui manque" pour atteindre le
minimum requis. On trouve,ici,7 Prov. (marquees par +) qui ont non
seulement le minimum requis,mais an "surplus" qui pout permettre la
croissance numerique de lours effectifs; une Prov. eat "au pair" at
8 Prov. oat un leger deficit inferieur au chiffre 5; par contre, it
y a 12 Prov. dont le deficit surpasse Is chiffre 20; sauf evenements
extraordinaires,c'est dans ce secteur de la CM que lea effectife di-
minueront plus vite,pendant lea Sept prochaines anneea. Globalement,
la CM a 557 membres en formation (Groupe "B"); ils devraient 8tre au
chiffre de 1277; compte tenu des 7 Prov. avec "surplus",il reste un
deficit de 720 pour lea "vocations en formation".
-Pour combler ce vide it n'y a,presentoment,que le groups d:!,' Adopi-
rantee". ila sort 1739. Chiffre A utiliser avec des reserv car lea
critJiea pour qualifier un "aspirant A Is CM" ne sort pas lea mAmee
dams lea Frov. routefois,cette grille,malgre sea aleas ,eet une bonne
approche pour an. etude our l'efficacite,la rentabilitd (au point
de vue vocational) des divers sytemea de formation d ce stade. Eld-
ves en Ecole Apostolique:l436 (82,58 %); eleves etudiant ailleurs,
303 (17,42 %). Pour l'ensemble de ces aspirants,il faut considerer,
semble-t-il,que cleat au 20 % qu'ils parviennent au stade de"ldmie".
- aui voudra reflechir our ces deux tableaux de statisti ues y trou-
vera ,aelon lea Provinces,dea encourag ements 4. poursuivre la pastora-
le vocations, ou den incitations la developper, on des exigen-
ces A l'entreprendre ou A la renouveler. Les statiatiques no sort
quTun moyen pour connattre la realite,maia un moyen indispensable d
qui veut planifier une action (en l'occurence une pastorale des vo-
cations pour Is releve dans Is CM). D'ailleurs,le Christ nous le dit
clairement: avant d'agir,il faut connattre at calculer (Lc.XIV,28-32).
00 37(d
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LES VISITEURS ET VICE-VISITEURS
PROVINCIAUX
Nota editoris : je me suis cffurci precedemment de fournir
qurlques donnees historiques stir la CM (1). Mon hut: poser des
jalons pour les chcrchcurs en inerrant a jour ces donnees ri en les
presentant sur tableaux completes par des notes succintes. Ainsi, ce
petit service pourrait stimuler la mise en place d'un grand ,errue que la
Congrrt;ahon attend de nos confreres hisloriens: la publication dune Histoire
de In C..41.; une Histoire globale et scicntifique, s'entend, non ,ad
usurp Dclphinis„ (encore qu'une edition resumee pourrait titre
cnvisagce a I'usage de nos seminaristcs).
En renouvelant cat appcl aux historians, on poursuit mainte-
nant la serie de ces notes. C'est le Fr. Joseph Gaza/}, noire archiviste a
Rome, qui prend la releve pour le sujel suivanU les Visiteurs et
Vice-Visiteurs. Un service de plus que noire confrere rend a la
..Chctivc^,, et qui vient s'ajouter a bien d'autres connus des cher-
eheurs, et a ceux qu'il continue a rendre a la CM, all niveau
international, depuis 23 ans qu'il travaille a la Curie Generale.
J.-O.B.
AVANT'-PROPOS
- Voici la liste des Visiteurs et Vice-Visiteurs qui, do 1653 a
1983 (au 30 juin) etaient ou se trouvent it la tote d'une Province ou
Vice-province do la Congregation de la Mission.
- Sont absents de cette liste les Supericurs Regionaux, les
Visiteurs morts avant d'etre installes, ceux qui ont refuse la charge,
et les Vicaires Apostoliques de Chine qui, durant la suppression dc
la Province, ont exerce la fonction dans leur Vicariat.
- Les Pays sont presentes clans un ordre alphabetiquc par
Continent.
Apres la lisle dc ces 706 noms de Visiteurs et Vice-Visi-
teurs, 11 est prevu une autre liste de fiches pour chacun d'eux avec
date et lieu de naissance, de vocation, d'ordination sacerdotale (et
episcopale, 38 parmi eux), entree erg fonction, changernent dc
poste, et dcccs pour les plus anciens.
- Ccttc liste, et celle qui suivra, n'est donnee clue pour faire
gagner du temps aux «chercheurs».
Fr. Joseph GAZA FY CAI.
(I) Cf ces nurnir- de I'INCFNTI'NI 311980, p. 184-191, sue le, ,Assemblies
Gencralcs et Sexennales .,; 6/1980, p 399-407, ., Sup6rieurs Generaux ,,; 1-2/198/,
p..59-62; „ Vicaires Generaux „ 4/1981. p.288-292. ..Assistants Gencraux,.;
5-6/1981, p. 410, ., Secrctaires Generaux ,., 1-211982, p 80, „Procureurs / Economcs




HIRLConrad 1853-1857 JANSEN Philip 1922-1924
MUNGERSDORF Wilhem 1857-1865 BAUSCH Wilhelm 1925-1932
MARCUS Henri 1865-1887 SIIENEN Wilhent 1932-1946
VOGELSJohann 1887-1894 M EYER Jean-Bap. 1946-1958
KREUTZER Peter 1894-1906 PEIS Otto 1958-1970
DUPLAN Karl 1906-1914 GLOWATZKI Herbert 1970-1976
SCHKEIBERJulius 1914-1922 SCHNELLE Otto 1976-......
Province du PALATIL
SALIGO'I' Pierre-Antoine 1791-1793 (?)
2, Province d'AUTRICHE
SCHLICKDontinik 1853-1865 ROMSTORFERJohann 1950-1962
MUNGERSDORF Wilhem 1865-1902 RAID!. Ernest 1962-1969
BINNER Josef 1902-1911 OITZINGER Franz 1969-1973
REEEI Eduard 1911-1921 TREYERJohann 1973-......
SPIEGI. Karl 1921-1950
Province de BELGIQUE HOLLA.\DE
DUEZ Celestin 1904-1911 HEUDRE Henri 1918-1921
VANDAMME Alphonse 1911-1918
(en mars 1921, est creee to Province de Holland( et d In mime (late , In Province de Belgique qui
comprend la Belgique et one pantie nord-est de la France)
3. Province de BELGIQUE
BETTEMBOURG Nicolas 1921-1926 JACQUEMIN Marcel 1964-1974
PETERS Leonard 1926-1947 GIELEN Charles 1974-1982
MENU Andre 1947-1959 GEORGES Desire 1982-......
DEMASUREGerard 1959-1964
(4 partir de 1947, (ette Province comprend le territoire beige uniquement et celui de fa mission de
l'ancien Congo; en 1982, cette mission est eri'gee en Vice-Province du Zaire).
Province d 'ESP4 (;,\'E
FERRER Vicente 1774-1781 SANTASUSANA Ignacio 1847-1853
NUALART Fernando 1781-1788 ARMENGOI. Buenaventura 1853-1855
PI Rafael 1788 -1796 YGUEZ Melchor 1855-1856
SOBIES Felipe 1796-1814 BORJA Jose-Antonio 1856
SEGURA Antonio 1814-1817 MASNOUJuan 1857-1862
CAMPRODON Francisco 1817-1825 SANZ Ramon 1862-1866
FEU Fortunato 1825-18 28 MAI LER Mariano 1866-1892
ROCAJuan 1828-1844 MASNOU- Juan 1878-1879
CODINA Buenaventura 1844-1847 ARNAIZ Eladio 1892-1902
(Sanmsusana , commiss. Extr, 184 7-1849 , Yguez , Borja , etMasnou (2' fois), sont Vice - Visit);
(en 1902 , sont creees les Provinces de Madrid et de Barcelone).
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4. Province de BARCELONE
JAUME,Juan 1902-1905 ROCAJairnc 1946-1959
OR R IOLS Manuel 1905 -1907 PERU Mariano 1959-1965
GE:LABERI-,Jaime 1907-1912 PIQUER Miguel 1965-1970
VILANOVA Francisco 1913-1919 MULETJos6 1970-1979
CASULLERAS Antonio 1919 MAS Nicolas 1979-......
COMELLAS Eugenio 1920-1946
5. Province de MADRID
ARNAIZ Eladio 1902-1913 GARCIA Domingo 1962-1968
ARAMBARRI Jose 1913-1921 GARCIA Felipe 1968-1969
A"1'IENZAJoaquin 1921-1930 TOBARJulian 1969-1975
TOBAR Adolfo 1930-1949 CORTAZAR Jose-Luis 1975-1981
OJEA Silvestre 1949-1956 ORCAJO Antonino 1981
FRANCO Vicente 1956-1962 ROAMAN Jose Maria 1981 -......
(en 1969, dimembrernent de la Province de Madrid avec erection des Provinces de Salarnanque el
de Sara,j^osse)
6. Province de SALAMANQUE
PEREZ FLORES Miguel 1969-1976 PRADO GOMEZ Fabriciano 1982-...
LOPEZ n 1ASIDEJose-Maria 1976-1982
7. Province de SARAGOSSE
CORERAJairnc 1969-1973
VILLARROYA Rafael 1973-1976
MARTIN-EZ-SAN JUAN Javier 1976-1979
SUESCUN Julio 1979-1982
SAINZ Rafael 1982-......
FRANCE: province d'At)1 1Ml1 'E
CUISSOT Gilbert 1660-1662 DAVELU Pierre Francois 1779 (?)
TALEC Nicolas 1668-1671 COLLO'1'Jean Joseph 1788-1792
C U I SSOT G ilbert 1672-1679 ANDRIEUXjean -Francois 1829-1831
SIMON Rene 1679-1682 BRIOUDEJean 1835-1838
HENINJacques 1682-1685 CHAUVETJean 1838-1840
DENIER Bertrand 1685-1693 POUSOU Antoine 1841
GALLIEN Andre 1693-1695 BOURYJoseph 1841-1843
HENINJacques 1695-1697 DENIS Pierre 1843-1850
CIIEVREMONT Francois 1698-1704 BOURDARIE Pierre 1850-1856
HENIN Jacques 1704-1714 FABRE Jean-Baptiste 1857
DEPONS Guillaume 1714-1727 (?) BOURDARIE Pierre 1862-187(1
BORIFS-Jean 1728-I 741 FABREJean-Baptiste 1870-I874
MERIC Jacques 1741-1745 SOUCHON Pierre 1875-1879
BORIESJean 1745-1748 I.A000R Ernest 1879-1883
JACQUIER Antoine 1748-1753 PEMARTIN Jean-Bapt. 1883-1892
ANSAR'1' Pierre Francois 1753-1759 VERNIERETheodore 1893-1905
PERTU ISOT Alexis 1759-1762 SERPETTE Stephane 1905-1911
BROUSSE Marc-Antoine 1762-1766 (?) DE:I.ANGHEAlphonse 1911-1918
LFBAIL Louis 1766-1771 DILLIES Louis 1918-1919
CAUSSIL Pierre 1771-1779 DELANGHE Alphonse 1919-1923
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SACK EBANI Xavier 1923 - 1937 BOGAERT Theodore 1938-1942
CASTELIN Paul 1937-1938 DELOBEL Andre 1942-1953
(en 1953 , esi creee la Province de Toulouse)
Province de BRET l (;V!
CRESPEI. Michel 1716 DADONVILLE Charles 1750-1755
DORMONDCharles 1716-1719 WATEL Jean-Francois 1755-1763
DE LAVILLE Antoine 1720-1739 LEBAIL Louis 1764-1 766
POIRETJean-Francois 1739-1744 DEVAUX Jacques 1766-1768
DEBRAS Louis 1744-1747 DAVELU Pierre 1768-1779
COSSAR 1'Jean- Francois 1748 DEVAUXJacques 1779-1792
Province de CHA.t IPAGA'E
DE HORGNYJean 1660-1663 CORNELY,Jean 1743-1752
WATEBLEDJean 1663-1672 LEGRAL`IS(•.bastien 1753-1754
DUPUICII Francois 1672-1679 GARNIER Gaspard 1755-1758
I,AUDIN Denis 1682-1685 HOLLEVILLE Antoine 1758-1762
CHEVREMONT Francois 1685-1693 LEBAII. Louis 1763-1764
LEFORT Francois 1693-1701 BROCQUEVIELLE Honore 1765-1778
BESSIERE Gabriel 1701-1703 PHILBERT Nicolas 1778-1792
DENIER Bertrand 1707-1713 DENIS Pierre 1870-1874
LE PAYS Julien 1713-1730 MOURRUT Pierre 1874-1895
DESPREZ Louis 1730-1737 MORI..HON Henri 1895-1903
ABGRALL Yves 1737-1743
Province de I'll.E DE FRANCE
BECU Jean (vice-visit.) 1656 RICI IENE'1-Jean-Francois 1829
BECU Jean 1657-1662 NOZOJean- Bapatiste 1832-1833
THOLARI)-Jacques 1667-1671 REDON Louis 1838-1853
WATEBLED Jacques 1672-1682 DEN IS Pierre 1853-1870
JOUHE Charles (de) 1682-1687 NICOLE Antoine 1870-1874
HENINJacques 1687-1693 DENIS Pierre 1874-1877
PIERRON Nicolas 1694-1697 FIAT Antoine 1877-1878
WATEL Francois 1698-1703 LAUREN'I'Jcan- Baptiste 1878-1881
FAURE Nicolas 1703-1711 CHINCHONJules 1881-1897
IIUCHON Claude 1711-1721 VALETTE Francois 1898-1899
NOIRETGilhert 1721-1724 MEOUI Pierre 1899-1901
DORMOND Charles 1724-1725 I.OUWYCK Alfred 1901-1916
JOMARDJcan 1730-1754 BETTEMBOURG Nicolas 1916-1921
BARRETJoseph 1755-1777 GLEIZES Raymond 1921-1928
BROCQUEVIELLE Honore 1778-1785 SALAT Antoine 1928-1929
COUSINJean-Humbert 1785-1788 COLLIE'FIT Alexandre 1929-1942
JACOB Andre-Aphrodise 1788-1792 PAYEN Pierre 1942-1953
(en 1953, est creee la Province de Paris)
Province du LANG(+EDOC
FABREJean -Baptiste 1862-1870 PER LYMOND Antoine 1876-1890
BOURDARIE Pierre 1870-1874 GADRAT Guillaume 1890-1895
GAILLARD Pierre 1874-1876 GUILLAUME Eugene 1895-1903
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Province de I. } O,V
THOLLAR'1' Jacques 1672-1685 TO(:I1ON Joseph 1 767-1775 (')
CORNIER Charles 1685-1693 I F.COU R-1- Jacques 1775-1780
IIENINJacques 1693-1695 DELMEJAJean-Bap. 1780-1783
GALLIEN Andre 1696-1716 COI.L(YI'Jean-Joseph 1783-1788
BERNARD Benoit 1716-1720 DACI)E l'Jacques 1788-1792
PORTE Jean- Baptiste 1720-1724 ()Cl:I FT Louis- Etien . 1816-1830
BIGOS Joseph (de) 1724-1726 GRAPPIN Jean 1831-1835
SIBERT Claude 1726-1730 HENIN Alexis 1838-1841
CAMUS Marc -.Antoine 1731-1738 FABRF Jean-Baptiste 1841-1856
FARJATJean -Baptiste 1738-1741 BOURI)ARIE Pierre 1856-1862
BROSSY Claude 1742-1746 GAILLARD Pierre 1862-1870
JACQUIER Antoine 1747-1748 DUFOUR Jean 1870-1889
COSSAR'I' Jean- Francois 1748-1 756
.
ALAUZET Marin 1899.1900
JEAN .JEAN D.uii,-I-Jig. 1756-1757 MEOU'I' Pierre 1901.1907
VAYSSIERE: Annnn, 1757-1767
8. Province do PARIS
HOUFFLAIN Hubert 1953-1965 LAUW ERIER Ikon 1977-1983
PASQUEREAU Andre 1965-1971 LAUTISSIER Claude 1983 -......
MONTAGNE Andre 1971-1977
Province de
GERMAINJean 1703-1713 I.1•: GRAI I' Sebastien 1754-1758
1)CQCESNAYOlivier 1713-1715 COSSAR1Jean-Francois 1758-1768
DORMONT Charles (7) 1715-1720 RAVIDAL Claude 1769-1779
BIGOS (de) Joseph 1720-1724 (;R II.1 E (Jean-Francois 1779-1792
SL'BRIN Andre 1724-1725 BAILLY Ferdinand- Joseph 1829-1835
BIGOS(de)Joscph 1726-1737
-
BR IOUDE Jean 1838-1857
DESPREZ Louis 1737-1752 GAILLARD Pierre 1857-1862
ANSART Pierre-Francois 1752 SUI)RF Augustin 1862-1903
RAVIDALClaude 1752-1753 MI I,LEV I I,I.F. Marcel 1948-1953
Province du P01701'
LEGROSJean- Baptiste 1652-1654 MI(:HFI. Pierre 1720-1727
ALMERAS Rene 1654-1661 DUC H FS N E Pierre 1736-1754
GET Firmin 1668-1679 DESMAISONS Louis 1755-1768
CHEVREMONTFrancois 1682-1685 LEROUX Alexis 1768-1772
HENINjacqucs 1685-1687 DAVELU Jacques 1772-1778
PIERRON Nicolas 1688-1694 V IG NACOURT Jean-Bap. 1778-1787
DOUAI Jean 1695-1698 BRUNE'I' Francois 1787-1788
IIIMBERT Pierre 1699-1708 I A V EI .U Pierre 1788- 1792
(:RESPEL Michel 1708-1711
Protdnce de PRO) •/ \1 F
C:UISSOTGilbert 1663-1671 CAMI'AN Eugene 1887-1890
GAILLARD Pierre 1870-1874 SALVAYRE Medard 1890-1899
GADRATGuillaume 1874-1887 VAIJ- fl-EFrancois 1899-1900
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THOMASJ acques ( Mgr.) 1901 -1910 VIDAI. CIernent 1920-1926
SARRAILLE Augustin 1910-1919 _FRASSEJacques 1926-1941
ROMON Emile 1919 MAILHE Henri 1941-1953
Province de SA FOIL.
BERT Hl- Thornas 1661
9. province de TOULOUSE
CONTASSOTFelix 1953-1955 VIALARETJean 1968-1975
PHILLIATRAUD Charles 1955-1958 MORIN jean 1975-1981
POYMIROGerard 1958-1968 BOUETJoseph 1981-......
Province de TOUR L\E
PEYRAC Francois-Xavier 1862-1865 DEMIAUTTE Flavien 1881-1897
BERNARD Charles 1865-1876 GLEIZES Raymond 1897-1900
FORESTIERLeon 1877-1881 PERICHONJean 1900-1913
10. Province de HOLLANDE
ROMANS Henri 1921-1932 DI E'1'VORS'I' I.eo 1961-1970
MEUFFELS Hubert 1932-1947 OONINCX Atuoon 1970-1979
LANSU Joseph 1947-1954 GROETELAARS Victor 1979-......
ZOERMULDERJan 1954-1961
11. Province de HONGRIE
ARONFFY Ferenc (Vice-Vis.) 1919-1926 BUZAI Joseph 1972-1974
ARONFFY Ferenc (Visiteur) 1926-1936) BOROSI'YAN Josef 1974-......
JANISCH Mihal 1936-1972
(la Vice-Province de Hongrie a elI criee en 1919 et ingie en Province en 1926).
12, Province d'1RLANIE
DOWI.EY Philip 1848-1864 O'1)OHERTYJames 1942-1952
MAC NAMARA'I'homas 1864-1867 SFIF.EI)Y Joseph Patrick 1952-1955
DUFF Peter 1867-1889 O'LEARY Christopher 1955-1966
MORISSEY Thomas 1889-1909 CAHALN James 1966-1975
W.ALSHEJoseph 1909-1921 McCU1.1,EN Richard 1975-1980
BENNE'I'Jarnes 1921-1932 MUI l AN Franc" 1980-......
O'CONNOR Henry 1932-1942




Au cours de la periode (mars-juin) a laquelle se rapportent ces notules, le
Superieur General , retour des Philippines (16 mars), s'est rendu a Paris a ['occasion
du 25 mars. 11 a participe aux ceremonies de la Semaine Sainte, ici, a la rnaison. Au
debut d'avril, it ouvrait le pelcrinage des 600 curses des Jeunesses mariales de
France, Suisse et Liban, venus a Rome pour l'Annee Sainte. Une tres belle
rencontre a laquclle ne manqua pas une allocution du P. McCullen. De nouveau a
Paris, avec le P. Sheldon. pour les ceremonies du 150eme anniversaire de la ,Societe
St. Vincent de Paul,,, les 22-23 avril. I.e 24, a Rome, signature de la Lettre-Docu-
ment sur la Rencontre de Bogota: cc Document important par le contenu de ses deux
violets est su.jet d'etude, de re(lexion, Co plusicurs Provinces. Les premiers jours de
mai, reunions avec tout le Conseil General: c'est le ,terripo forte,, du printemps. A
longueur de journec, revisions et reflexions sur des themes d'interct general au-dela
des contraintes purernent administratives.
Du 5 all 11 mai, visitc a la Province de Belgique, avec le P. Gaziello. Et, tout
aussit6t , a Paris, inauguration de la Rencontre des Visitatrices des Filles de la
Charite, rencontre a laqucllc participera le P. McCullen, sauf quelques breves
interruptions. Ainsi, les 25-26 mai, avec Ic P. Almeida, a Como, participation it la
reunion des Presidentes des AIC d'Europe; les 26-28, avec Ic P. Secretaire General,
participation aux fetes des divers centenaires de nos colleges a Istanbul. Apres la
cloture dc la Rencontre des Visitatrices, retour a Rome le 14 juin. Mais, Ic 19, a
Livorno, Ic T. Ii. P. est aux cotes de 1'eveque pour ['inauguration de ['unique eglise
dediee a Ste. Elisabeth Seton, et, en plus, en cette ville qui garde le souvenir
d'Ozanam, reunion avec des delegations des confreres italiens de la Societe St.
Vincent do Paul. Fin juin, diverses reunions a Rome et preparation des voyages en
France, Portugal, Bresil, a partir du debut dejuillet. Comme it a etc signale dans on
autre nurnero de la revue, toutes ces rencontres reclament et exigent un travail
astreignant de preparation: dossiers, discours, hornelies, etc. Le P. McCullen y
travaille sans repit; Lard dans la nuit , it y a encore les lettres pcrsonnelles, les
exercices de diction pour quelques longues, etc. M ais , la same est bonne, et it a de
I'humour a revendre...
Lc Vicaire General , quand le Superieur General est absent, remplit, avec
precision et sans delai, tout ce quc Ies C onstitutions indiquent clans ces cas. C'est
dire quc les ^,choses,, ne restent pas en souffrancc. Lc 10 mai it est parti all Venezuela
pour la visite it la Province. Pen a pros la mi-juin, a peine de retour. le voila attele
aux dossiers qui se sent accurnules sur son bureau. Et la parution des premieres
editions du nouveau Code de Droit Canonique sont soumises a one decortication
systematique.
D'ailleurs les cours a ce sujet sc multiplient dans les diverses universires
romaines, ou desjournees d'etude sur des aspects particuliers du code. Des confreres
d'ici, contme Ies PP . Wypych , Almeida, Sheldon, Rigazio, Festari y peuvent
participer, comme aussi d'autres venus a cette fin, comrne Mgr. Socha CM.
Aux dernieres lignes de la derniere page de ce mmnero on trouvera le nom du
nouveau Directeur-Responsable de cette revue : Stanislao Prosperini CM. Direc-
teur-Respon sable levant Ies tribunaux d'Italie, s'entend. Scion les Lois du pays
celui-ci doit etre citoyen italien. Apres de longues demarches, it a pit succedcr, en
cette responsabilite, all P. Balestrero. -lbws ceux qui sons passes par la Curie
connaissent le P. Prosperini, econome de la rnaison et attache a I'Econornat General.
D'un aspect debomtaire. dehordant svmpathie ct embonpoint, le P. Prosperini est
I'hornrne ,qui en sail long sur les mille filierrs des administrations rontaines"; aussi,
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sourire en coeur et petillant d'esprit, it est constamment au service de tous. Je ferai
en sorte qu'il n'ait pas it exercer sa nouvelle function pros les trihunaux. Si, comme it
ecrit le P. Aidant McGing dans <,Colloque,,, n' 7, p. 70 (de la Prov. d'Irlande), 'do
my readers realise how much dynamite the formerly bland pages of VINCEN-I.IA-
NA now contain? je ferai done en sorte qu'une possible explosion, n'eclatc pas et
que le Directeur-Responsable legal ne suit pas traduit devant Ics trihunaux de la
Republique italiennc. Dont acre, et merci au P. Prosperini pour son nouveau titre,
et ^"auguri,,!
Le 28 avril, nous avons fete la Cinquantainc de Pretrise du P. James W.
Richardson . L'ancien Superieur General noes est arrive directernent de sa mission
au Kenya. Sa Province USA Midwest lui a demande d'accepter le desir qu'elle a de
celebrer aux USA cet anniversaire. Le P. McCullen lui a demande de faire one etape
a Rome . Et le P. Richardson tout aussi guilleret, mais on peu plus maigre, que voici
plus de deux ans, accepte tout simplentent les invitations. Aujourd'hui, done, grand
branle-bas a la Curie. Avec leur superieur, P. Siveri, sort IA nos Pretres-Etudiants
du Leoniano. D'abord one celebration eucharistique que preside le ^jubilaire-,, aver
homelie do P. McCullen, et on 4ervorino', final du P. Richardson, Puis, on tres
achalande buffet-froid ou se cotoicnt et s'entrecroisent PrCtres, Freres, et Soeurs du
secretariat. Enfin, une soiree de chants, poesie.s. ou se melent les rythmes ct les
accents de tour les continents. Une bonne occasion, non seulement pour reflechir sur
le sacerdoce, mais aussi pour prier pour les vocations, et. en particulier, pour redire
au rayonnant P. Richardson et Ic rnerci pour les services out au long d'un
clemi-siecle de vie sacerdotale, et I'admiration pour I'entrainant exemple qu'a 74 ans
it continue de Bonner a la CM besognant encore clans one mission fort difficile.
J.-0. B.
Voici I'homelie du P. Richard McCullen:
Carl' Confratelli, Care Sorelle
It libro degli Atti degli Apostoli a un libro pieno di avvenimenti da
profondo interesse umano . La frase d'apertura delta prima lettura fa parte di
questi avvenimenti . Paolo, Barnaba e Giovanni Marco giunsero a Perge e la e
avvenuto quello the S. Luca cost descrive: 'Giovanni si separo da loro e ritorno
a Jerusalem mea/At 1.3, 13. Quale motivo ha condotto Giovanni Marco ad
abbandonarli, questo not non to sappiamo. E stata suggerita la seguente
ragione: quando Paolo ebbe 1 'intenzione di proseguire it cammino su quel paese
di montagna the presenlava notevoli difficolth Giovanni Marco non si senti in
grado di farcela e ha pensato the fosse meglio per lui ritornare alla sua patria.
Oppure un altro suggerimento: puo darsi the Giovanni Marco gia sentisse la
nostalgia e non abbia avuto /e forze vitati, di cut aveva bisogno nella misura di
Paolo, per affrontare una situazione sconosciuta the esigeva ancora motto di
pill delle forze fisiche e morali.
Questa sera not siamo motto contenti d'aver tra not it Padre Richardson e
poter unirci a Luz' net ringraziamento per 50 anni di sacerdozio. Sono convinto
the it P. Richardson potrebbe suggerirmi i numerosissimi motivi di ringrazia-
mento per i milioni delle grazie the ha ricevuto durante questo tempo. Nelle
settimane prossime Egli guardera con gratitudine i primi tre anni del suo
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sacerdozio , passati qui a Roma , quando ha studiato , come to fate oggi voi, in
una Belle university di Roma . Recorders con gratitudine pici di 20 anni del
lavoro nella formazione dei futuri sacerdoti via per la nostra Comunith sia per
la diocesi di Los Angeles . Egli volentieri ricorderd gli anni del suo impegno di
Vice-Visitalore a Los Angeles; questo a l'incarico the ha svolto sino alla Sua
elezione come ventesimo successore di S. Vincenzo , avvenuta nell'anno 1968.
Egli ricordera , senza altro , in modo spectate , le innumerevoli grazie ricevute
durance it mandato di Superiore Generale, quando guidava le due Comunith di
S. Vincenzo nella realizzazione delta loro vocazione , net servizio dei poveri.
Pertanto it P. Richardson vorrebbe con noi moltiplicare sempre di pth i
prcfondi sentimenli, ed esprimerli servendosi delte parole del salmo risponsoria-
le d'oggi : it Signore e fedele per sempre..
C'i una cosa su cui mi sia permesso fermarmi quests sera, net contesto
delta prima lettura: it corgggio del P. Richardson the to ha portato ad offrirsi
per to missione di Kenia. Puo darsi the S. Vincenzo preferirebbe usare qui la
parola: zelo, invece di corgggio. Come S. Paolo, it P. Richardson ha avuto to
zelo di incontrare un mondo per lui sconosciuto, the a lontano dalla Sua Patria
e donarsi at lavoro dells formazione deifuturi preti; cioe a quel lavoro the -
secondo S. Vincenzo - e cost nobile, the e d fficile trovarne un altro piu
nobile. It Padre e lontano dal pensiero di ritirarsi in modo onorevole data
l'occasione del Suo Giubileo; Egli vuole ritornare in Kenia e riprendere it
lavoro per lasciare dietro di se un numero dei successori net sacerdozio sul
continents the - come sappiamo - era Santo caro at cuore del Santo.
Quando S. Paolo e i suoi cornpagni sono penetrate net paese montuoso di
Turchia e sono giunti ad A ntiochia, it preside delta singgoga ha rivolto 1 'invito
a Paolo: "Fratelli, se avete qualche payola di esortazione per it popolo,
parlate,,. Non e necessario the Lei, Padre, dica le parole questa sera. La Sua
presenza e conforto per noi tutti, la Sua vita a incoraggiamento per noi; essa ci
ispira a vivere /'ideate di S. Vincenzo: it distacco di cuore, l'amore delta
Comunits, la fedelta at sacerdozio per lutta la vita, to zelo delta anime.
N'ella liturgia delta sinagoga a cui ha preso parse ad Antiochia S. Paolo
ha recitalo it Sema, le 18 benedizioni. P. Richardson, noi recitiamo oggi non
soltanto 18 benedizioni ma 18 voile le 18 benedizioni; the esse scendano sul
Suo capo, sul Suo lavoro the consiste net predicare it Vangelo ai poveri e nella
formazioen degli uomini the continueranno 1'attivita di Cristo, nostro Sommo
Sacerdote, Amen.
Lors de la Rencontre de Bogota„ Ies Visiteurs avaicrit signs une leave
collective au P. James W. Richardson: felicitations, union de prieres , a ('occasion
du prochain 50eme anniversaire de Prctrise.
II a repondu par la lettre
- circulaire suivante:
I)ELLA MISSIONE
ca ltl:1 (;I N1: RA1.17.1A
krona. 28 April I15111
Dear Father,
May the grace and the peace of Our Lord be with us forever!
Your familiar signature and that of the other participants at Bogota
appeared with a letter from Father McCullen, who had kindly spoken of me
during one of your informal sessions. It is true that I was thinking very much
of you and of your work during that historic meeting. Your names became alive
with happy memories of our contacts in person and by correspondence. In fact,
they seemed to diminish the distance between Maralal, Bogota and the other
provinces of the Community.
This week in Rome has been very pleasant. I am on the way back to our
St. Louis Province for a visit. Our Bishop in Kenya and our Superior want me
to come back there to Good Shepherd Seminary and our Visitor will probably
agree to it . Yesterday at the weekly audience of the Holy Father, Pope John
Paul II spoke to me for a moment with a blessing and a blessing for all our
Community. What a wonderful Pope we have!
May I ask your prayers for the seminarians at Maralal . They are having
their annual retreat this week, preached for the first time by an African priest.
Our diocese needs its own priests and those seminarians are the first hope; they
are numerous (4 in the major seminary and 33 in the minor), but they have
their difficulties. With many prayers, they can surely persevere and we can help
then:.
:11y fraternal g reeting s to our other Confreres.
Your devoted brother in St. Vincent,




SOCIETE DE St . VINCENT DE PAUL
De par lc monde la Commemoration du 150eme Anniversaire de la Societe de
Saint Vincent de Paul a ere marquee par de nombreuses manifestations : acres liturgi-
ques , sociaux , et, aussi , par des actions concretes en accord avec I ' apostolat de ces
,'Vincentiens,,.
Ici, on ne peut que suivre celles, les plus representatives, accomplies a Paris et a
Rothe. On le fait en citant, de largos extraits du Bulletin ,Vincent Paul., , n. 197, de
ladite Societe.
«Du 21 all 28 avril 1983 se sont deroulees, it Paris et a Rome, les celebrations du
150eme anniversaire de la fondation de la Societe de Saint Vincent de Paul. Dans la
capitale franSaise, elles ont rassetnble quelques 2000 Vincentiens do tous Ics quartiers
de Paris, de la plupart des deparletnents de France metropolitainc et cf'Outre-mer, et
d'une soixantainc de pays Parini les 107 dans lesquels notre Societe est aujourd'hui
presente et active. A Rome, elles ont reuni environ 700 dClCgucs des Conferences des
cinq continents pour ('audience particulierc quc.Jean-Paul Il avail bien voulu lour
accorder en conclusion de cette emouvantc commemoration.
Rien ne pouvait davantagc affirmer la catholicite de la Societe do Saint Vincent
de Paul que cos manifestations: catholicite au double sons d'appartenance et de
fidelite a l'Eglise et, aussi, d'universalite faite, tout a la fois, de la riche diversite de
ses ntemhres el de leur profonde unite.
Tel a ere aussi le temoignange porte par Ics nombreuses manifestations qui se
sont deroulees durant ces journecs. Qu'elles aient ere d'ordre religicux, ofliciel uu ar-
tistique, elles ont etc autant d'occasions de se retrouver, de prier no de reflechir en
comrnun pour les representants de cette grande famille disperses a ravers le monde,
a laquelle a donne naissance la ,Conference de Charite,^ dont la premiere seance, te-
nue a Paris, le 23 avril 1833, avail reuni, autour d'Emmanuel Bailly (42 ans):
Frederic. Ozanatn (20 ans), Felix Clave (22 ans), Auguste Le'I'aillandier (22 ans), Ju-
les Devaux (21 ans), Francois Lallier (19 ans)',.
Lejeudi 24 avril, en I'eglisc Saint-Sulpice, one premiere messe. Lieu privilegie
pour cette celebration, all coeur d'un des quartiers les plus charges d'histoire reli-
gieuse de la capitals, non loin du Tombeau dc Frederic Ozanarn, a quelques metres
do I'ernplacernent ou s'elevait, rue du Petit Bourbon Saint-Sulpice, aujourd'hui 38
rue Saint Sulpice, I'immeuble oil out lieu la prcntirre reunion de la Conference de
Charite,,. Puis, pelerinage a la Chapelle des Cannes. a I'Institut Catholique de Paris.
avec une halt, auparavant levant ('emplacement dc la premiers reunion. Dans la
crypte, repose Frederic Ozanam, depuis juillct 1929, date a laquelle eut lieu I'exhu-
rnation canonique en vue de sa beatification.
^^Un troisieme pelerinage devait avoir lieu clans le meme quartier au debut do
I'apres-midi, a la ehapelle oil sont inhmnees Sainte Louise de Marillac ct Sainte Ca-
therine Labour,, figures rayonnantes do la Conipagnie des Filles de la Charitc: la
premiere flit la plus proche collaboratrice de ,Monsieur Vincent, ct co-foridat rice de
cot ordre le plus nombreux du monde, crce pour Ic service des pauvres; la seconds, a
laquelle apparut la Vierge Marie dans la nuit du 18 all 19 juillet 1830. Visits par
Jean-Paul II, Ic sarnedi 31 mai 1980, cc sanctuairc Ctait, saris nul douse, le plus propi-
cc a I'hmnmage que les Vincentiens ont term a offrir a Soeur Rosalie Rendu, cette
autre fill, de Saint Vincent de Paul qui s'illustra, all XIX'me siccle, clans les zones
les plus desheritees de Paris et guida les premiers pas de Frederic Ozanam et de scs
compagnons vers Ics pauvres du quartier Mouffetard. C'est le Pere Raymond Chalu-
meau, de la Congregation de la Mission (Lazaristes), qui it etc charge d'evoquer les
traits essentiels du temoignagc de charite de cette religieuse si profondcmcnt inspires
de I'esprit du fondatsur de la ,Cotnpagnie,,. qu'elle appliquait d'instinct ses nretho-
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des. Il s'est attache a souligner la qualite dc cette vocation, eclairee par one grande
intelligence et fortifier par on amour sans faille des plus demunis. Un rnodclc parti-
culicrement actuel pour toes les Vincentiens qui pcuvcnt la considerer contrite I'unc
des piunnieres de leur Societe a I'eclosion de laquelle elle a rte si intintent associee..
Lajournee se clotura par une seance a 1'UNESCO: une serie de ternoignages et
une conference de M. Jean-Baptiste Duroselle, membre de l'Institut et Profcsscur it
la Sorbonne, stir ',Frederic Ozanam, Homme de son "Temps, Homme de 1'Avenir.,.
La vendredi 22 avril, ..c'est par un pelerinage aupres de Saint Vincent de Paul,
qu'a commence la seconde journee des celebrations. Rien de plus naturel car tres
tot, en effet, la .Conference de Charite» a rte placee sous le patronage de .Monsieur
Vincent., cn qui nos devanciers airnaient voir le modele a inviter et I'excrnple a suivre.
C'est dans cette chapelle des Lazaristes, 95 rue de Sevres, que le corps de Sain Vin-
cent de Paul est expose depuis 1830 a la veneration du public. Les fondateurs de la
Societe de Saint Vincent de Paul se soot maintes fois recueillis cn cc lieu, comme
n'ont jarnais manque de le faire, jusqu'a nousjours. leurs successeurs.
Les Vincentiens s'y sont rassernblcs, en rangs serres, pour participer a la rncsse
concelebree par toute la comnnrnaute des Pi•res Lazaristes, entourant le Pure Ri-
chard McCullen, Supcricur General de la Congregation des Pretres de la Mission et
do la Compagnie des Filles do la Charite, 2leme successeur de Monsieur Vincent„
et, a cc titre, chef spirituel de la grande famille vincentienne. Venu spccialcment de
Rome pour cette occasion, it avail tenu, par cc gestc amical, a manifester sa sympa-
thie covers les Conferences,,,
Le P. Richard McCullen prononsa l'homelie que voici:
Mes chers Freres et Soeurs en jesus-Christ,
L'histoire que l'Eglise nous presente aujourd'hui dans la
premiere Lecture, est 1'histoire de quelque chose qui a com-
mence comme un voyage et a fini comme un pelerinage.
Saint Paul s'est mis en route pour un voyage de Jerusalem a
Damas; et a quelques kilometres de l'arrivee, it s'est produit un
evenement totalement imprevu! Paul s'est trouve jete a has de
son cheval, ebloui par 1'eclat d'unc lumiere celeste, et it a enten-
du une voix lui dire: « Saul, Saul, pourquoi Me persecutes-tu? -
Qui es-Tu, Seigneur? - Je suis Jesus que to persecutes..."
Pendant quelque temps, Paul perdit la vision au plan phy-
sique. Retrospectivement, it a du considerer cola comme un fai-
ble prix a payer contre 1'affermissement de sa vision spirituelle
qui le rendit capable de voir le Christ dans les personnes memos
qu'il avait fait souffrir, et en realite, dans tous ceux qui, par le
Bapteme, ,avaient revetu le Christ,,. Retrospectivemente aussi,
Saint Paul a du en arriver a considerer le voyage de Jerusalem a
Damas comme le debut de cc pelerinage qu'il allait entreprendre
jusqu'aux extremites de la terre pour precher le Christ crucifie
et ressuscite, et pour manifester dans sa propre vie la tendresse
du Christ envers les pauvres et les cocurs brises. Saul, le persecu-
teur, etait devenu Paul le pelerin, avec et pour Ic Christ.
La Ville de Paris accueille pour quelques jours de nom-
breux representants des Conferences de la Societe Saint Vincent
de Paul, rassembles dc tous les points du monde. Its viennent re-
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mercier Dieu pour les ,grandes choses' qu'II a faites dans et
par la Societe qu'Il fonda, it y a a cent cinquante ans, daps
cette ville. Ceux qui arrivent ici le font en pclerins. De toutes
les manifestations de ces journees, c'est peut-titre la celebra-
tion dans cette Chapelle, cc matin, qui porte le caractere le
plus distinctif d'un pelerinage. Conduit par Ic President Inter-
national de la Societe, Monsieur Amin de Tarrazi, le rassemble-
ment de cc jour dans cc lieu, est Ic dernicr en date d'unc longue
scrie de pelerinages que la Societe a accomplis dans cette Cha-
pelle presque depuis I'origine. La Societe n'avait, en effet, que
quelques mois d'existence lorsque ses membres vinrent prier ici.
Ecoutons Monsieur Jules Picard dccrivant cc premier pelerina-
ge:
,,Samedi 12 avril 1834, j'allai avec Lallier a la chapelle des Lazaristes. Com-
me it y avait one neuvainc en l'honneur de Saint Vincent de Paul, et que notre
Conference du mardi est sous la protection de cc Saint, nous y etions tons convo-
ques. Presque tons, nous etions reunis dans la Chapelle, ou nous avons entendu
la Messe, puis, lorsqu'elle fut finie , nous passames dans une autre petite chapelle
oil etaicnt les reliques de Saint Vincent de Paul, en attendant qu'elles soient mi-
les dans la grande . La, nous nous agenouillames tons. Nous etions bien une soi-
xantaine de jeunes gcns. J'y fis, comme tons les autres , ma priere, puis Monsieur
Bailly embrassa les picds du Saint, et, chacun a son tour, nous repetames cette
action..,
Cc fut le premier des nombreux pelerinages que la Societe
devait faire dans cette chapelle. Deux ans plus tard, Frederic
Ozanam, ecrivant a sa Mere, remarquait:
..Mardi dernier, fete de Saint Vincent dc Paul, nous nous sommes tons
reunis Ic matin a la Messe dans 1'eglise des Lazaristes ou repose le corps de Saint
Vincent de Paul.. (Lettres de F. Ozanam - Lettres de jcunesse: a sa Mere, 6 aout
1836).
Cc nc fut pas sculement cette Chapelle, oil repose le corps
de Saint Vincent, qui incita Frederic Ozanam a venir prier en
pelerin. Clichy et Dax l'attirerent cgalement. La simplicitc et la
Foi d'un pelerin se revelent dans ces lignes d'une lettre ecrite en
1852:
J'en ai profite pour accomplir on pelerinage que vous sericz heureux de
faire avec moi. On plutot vous le faites, car je vous y Porte dans mon souvenir et
dans mon intention . Notre Dame do Buglose, ou j'arrivc cc soir, ct d'ou je vous
ecris, est on sanctuaire de la Sainte Vierge, tout voisin du village natal de Saint
Vincent de Paul. je devais une visite an berceau de cc bien-aime patron, qui a
preserve ma jeunesse de tart de dangers, et qui a repandu des benedictions si
imprcvucs sur nos humbles conferences. c'est a sept ou huit lieues de Bayonne,
l'affaire d'une petite journce. Nous sommes arrives d'abord au village de Pony,
qui s'appelle maintenant Saint -Vincent-du- Paul, du nom de son gloricux fils.
Nous y avons vu le vieux chene sous lequel Saint Vincent, petit berger , s'abritait
en gardant scs brebis. Cc bel arbrc nc ticnt plus au sol que par 1'6corce d'un tronc
devore par les ans . Mais ses branches sont magnifiques, et dans cettc saison
avancec , clles ont encore un vert feuillage . J'y vois bien l'image des fondations
de Saint Vincent de Paul, qui ne semblent tenir a la terre par rien d ' humain, et
qui cependant triomphent des sieclcs ct grandissent dans les revolutions . Je vous
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envoic, cher ami, une feuille de l'arbre benit: elle se sechera dans le livre ou vous
la deposerez, mais la charite ne se fletrira jamais dans votre cocur. On venere le
Saint a 1'eglise de Bugloss, oil son culte s'unit a celui de notre Mere et la sicnnc,
la Sainte Vierge. C'est la que domain matin j'espere communier et acquitter unc
partie de ma dette envers ceux qui ont pric pour moi. C'est assez dire, cher anni,
que vous ne serez point oublic- (Lettres de F. Ozanam - T II - Paris, 1925, p.
430-431).
L'experience spirituelle puisee dans leurs pclerinages,
Frederic Ozanam et les membres de la Societe la traduisirent en
actes au service des Pauvres. On pourrait dire que, trois siecles
avant que le mots: «Voir, f uger, Agir», ne s'enoncent en formu-
le, Saint Vincent de Paul, au dix-scpticme siecle, les avait appli-
ques a la societe de son temps, specialement a son apostolat
aupres des pauvres. A sa vision du Christ dans les pauvres, Saint
Vincent joignait faction pratique; c'est la decouverte de la rela-
tion entre vision et action chez Saint Vincent, qui amena les
premiers membres de la Societe a le choisir pour patron. Cc
choix, aux yeux d'Ozanam, n'etait pas un geste vide:
,,Un saint Patron, ecrivait Frederic, n'cst pas, en effet, une enseigne banale
pour unc societe... Cc n'est meme pas un nom honorable sous lequel on puisse
faire bonne contenance dans le monde religieux: c'est un type qu'il faut s'effor-
cer de rcaliser, comme lui-meme a realise le type divin de,lcsus-Christ. C'est une
vie qu'il faut continuer, un cocur auquel it faut rechauffer son coeur, une intelli-
gence ou I'on doit chercher des lumicres: c'est un modele sur la terre et un pro-
tecteur an ciel; un double culte lui est du, d'imitation et d'invocation,, (Lettres
de jeunesse - n. 175, 17 mai 1838).
On pourrait dire que, dans le voyage de la vie, Saint Vin-
cent et Frederic Ozanam se sont faits tous deux pelerins aux
sanctuaires ou ils savaient devoir trouver les pauvres du Christ.
Voila maintenant cent cinquante ans que la Societe a
trouve en Saint Vincent de Paul un guide digne de confiance
dans le pelerinage. 11 est significatif quc cc soit une Fille de la
Charite de Saint Vincent de Paul, Soeur Rosalie Rendu, qui ait
litteralement guide Frederic Ozanam et ses collaborateurs vers
les maisons des pauvres dans cette ville do Paris.
Ces dernieres annecs, la Societe, par sa reflexion sur la vie
et les ecrits de Frederic Ozanam, a decouvert en lui aussi unc
source d'inspiration et d'action dans le pelerinage a ces sanc-
tuaires ou le Christ reside dans les pauvres et les souffrants.
Cette chapelle etait pour les premiers membres de la Societe
une halte reposante dans leur pelerinage vers les pauvres en
compagnie du Christ. Pour Frederic Ozanam, Clichy et Dax fu-
rent d'autres haltes reposantes ou it puisa la force de continuer
son oeuvre: eclairer les esprits et soulager les souffrances physi-
ques des pauvres - tandis que, comme it le disait lui-meme, it
captait « la chaleur du coeur de Saint Vincent),.
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Que notre celebration de cc matin nous aide a capter la cha-
leur du coeur de Saint Vincent, si bien qu ' une petite fraction des
pauvres de notrc temps puisse voir en nous, non pas des voya-
geurs indifferents, mais des pelerins marchant avec le Christ, le
Bon Samaritain , et trouvant le temps de relever ceux qui gisent
sur la route de la vie, «a demi -morts,,.
«Imitez Dieu, puisque vous ales des enfants qu'II aime : vivez dans ('amour,
comme le Christ nous a aimes et s'est livre Lui-meme a Dieu pour nous, en of-
frande et victime, comme Lin parfum d'agreablc odeun> (Eph. V. 1). AMEN.
Fn fin de matinee, reception a I'HOtel de Ville. Dans la soiree. seance it la Sor-
honne. A ('allocution d'ouverture par le President International, Amin A. dc'I'arra-
zi, evoquant quelques Lines des qualites majeures qu'Ozanam apporta a son ensei-
gnement - one conscience incomparable - Lin respect constant pour I'autre. - Lin
amour absolu de la verit6, Ic Professeur de litterature generale et comparee a FUni-
versite de Paris-Sorbonnc, M. Pierre Brunel, prononr:a Line conference sur' Frederic
Ozanam cc I'enscignement des Lettres Etrangeres en France,,.
Ix samedi 23 avril, visites-pelerinages a I'eglise Saint-Etienne-du-Mont, parois-
se ternoin des premieres activites d'Ozanam, au quartier Mouffetard, arpente si sou-
vent par Soeur Rosalie Rendu et les premiers Vincentiens, et a I'eglise
Saint-Medard. L'apres-midi, a la cathedrale Notre-Dane, conference de Mgr. Yves
Marchasson, Doyen de la Faculte des lettres de I'Institut Catholique de Paris, sur
,,Ozanam et la Societe de Saint Vincent de Paul„ et concelebration avec homelie du
Cardinal Lustigier. Mgr. Marchasson ne rnanque pas de rappeler que,,l'esprit et les
methodes de I'action charitable (de in .Conference„), c'est a Soeur Rosalie Rendu
que In Societe les doit. Fille de In Charite, c-lle est imprcgncc des enscignements de
Saint Vincent de Paul, au point de les appliquer d'instinet. Son influence est fonda-
rnentale stir les origines de la Conference. C'est elle qui conseille Ozanam et ses com-
pagnons, leer designant des families pauvres dans Ies quartiers dont elle s'occuppe,
Mouffetard et Saint-Marcel. C'est elle, surtout, qui (cur inculque cet esprit vincen-
tien qu'on pcut resumer en trois mots: Amitie, Pieta. Charite,,. L'orateur soulignc
que 4 'esprit qu'Ozanam vcut donner aux „Conferences„ est celui-la meme de „Mon-
sieur Vincent,,: le legislateur, ecrit-il, a tae Saint Vincent de Paul; avec Saint Vincent
de Paul. nous reconnaissons que ces pauvres sont nos maitres et que noun ne rneri-
tons pas do (cur rendre nos petits services.,,
Les journees parisiennes se cloturent Ic dirnanche 24: one messe en 1'eglise de la
paroissc <,St. Vincent de PauL6, toute proche du quartier ou autrefois, a ',Saint-
Lazare,', habitait ,Monsieur Vincent,,; dans l'apres-midi, one reception au Palais des
Congres, et on concert spirituel en I'eglise Saint-Eustache. „I)e la musique avant rou-
te chose,,, affirrnait I'illustre Verlaine. Orgue, orchestre, choeurs (avec le ,,:slessie„ de
Haendel); "les Vincentiens ont tenu a cc que le dernier mot soit donne a Bette Musi-
que qui. seule, peut traduire les sentiments que le langage n'a pas Ic pouvoir d'expri-
mer, une veritable symphonic de la fraternite^,.
Le jcudi 28 avril. pelerinage It Rome. Un rendez-vous important, ('audience no
Vatican. Peu apres midi. le Pape se presente avec ses assistants habituels auxquels se
sont joints les Cardinaux et Secretaires du Conseil pour les Laics et de .fior Union,,;
ilv a aussi Iv P. Richard McCullen, Supericur General de In CM et le P. William
Sheldon CM, Postulateur de la Cause de beatification de Frederic Ozanam.
Aux paroles de salutation du President International de la Societe St. Vincent
de Paul rappelant Ics liens qui unissent la Societe it I'Eglise et insistant sur la ftdelite
des Vincentiens covers le Vicaire do Christ, et soulignant les traits essentials des con-
tinuateurs d'Ozanarn et des ses cornpagnons, attention it la personne, recherche de
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la justice, inseparable de la charite, jean Paul II pronnnce son discours dont voici
quelques extraits:
«Je m'associe de tout coeur au jubile de la Socictc de Saint
Vincent de Paul, dont ]'action m'est familiere. Et j'accueillc
avec joie les responsables, les delegues qui representent un nom-
bre impressionnant de ,Vincentiens» , tcmoins actifs de la cha-
rite, en equipe, en tant de pays du monde... Voila, done, 150
ans exactement que la premiere «Conference de Charite», a vu le
jour a Paris: une initiative de jeunes laics chretiens, groupcs au-
tour de Frederic Ozanam. 11 nous faut, avant tout, remercier
Dieu pour cc cadeau qu'il a fait a l'Eglise en la personne d'Oza-
nam. On demeure emerveille de tout cc qu'a pu entreprendre
pour l'Eglise, pour la socicte, pour les pauvres, cet etudiant, cc
professeur, cc pere de famille, a la foi ardente et a la charite in-
ventive, au cours de sa vie trop vite consumee. Son nom reste as-
socie a celui de Saint Vincent de Paul qui, deux siecles plus tot,
avait fonde les Dames de la Charitc, sans que ]'equivalent ait en-
core pu titre institue pour les hommes. Et comment ne pas sou-
baiter que l'Eglisc mette aussi Ozanam au rang des bienheureux
et des saints? Vincent de Paul et Ozanam ne furent que les pion-
niers d'un reseau de charite qui s'est etendu sur le monde. 11
nous faut aussi rendre grace pour cc que ]'Esprit-Saint a suscite
dans le cocur de leurs disciples, pour cc qu'il a realise par eux,
par ]'oeuvre de votre Societe...
Cet engagement de charite c'est le coeur de l'Evangile, et it
est plus que jamais d'actualite. Certes, cc qui preoccupe 1'Egli-
se, c'est de rcpandre la foi, de la nourrir ou de la reveiller, par la
predication, I'enseignement, la priere. Prccisement, Ozanam
s'etait aussi et d'abord soucie de faire face a ]'indifference reli-
gieuse et a l'incroyance de son temps. Mais it a bien saisi que
travailler a soulager la detresse des pauvres etait la facon de met-
tre en pratique l'Evangilc et meme de ranimer la foi, de la forti-
fier et de la rendre credible.
On ne saurait, par ailleurs, opposer justice et charite. Oza-
nam, lui-meme, a preconise d'audacieuses mesures pour amelio-
rer, en droit, les conditions de vie du milieu ouvrier naissant. Il
etait un des precurseurs du mouvement social couronne par l'en-
cyclique «Rerum Novarum,,. Mais it savait aussi que la charite
n'attend pas: elle aide I'homme concret qui souffre aujourd'hui.
Il se trouve sans doute encore des gens pour penser que la charite
que vous pratiquez risque de freiner, avec ses petits soulage-
ments, le proeessus necessaire pour creer une societe humaine
entierement renouvelee et liberee de l'injustice. Cela nc doit pas
vous troubler...
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Cette charite concrete est done votre vocation premiere, vo-
tre specialite . Elle se traduit par beaucoup de realisations a ca-
ractere social ... Vous joignez ainsi vos efforts a ceux de beau-
coup d'autres organisations ... 11 me semble qu ' on pourrait ce-
pendant relever le charisme special que vous avez pour le con-
tact personnel , pour la visite de celui qui a besoin d'une aide
spirituelle ou materielle , d'un partage d'amitie. Et vous chcr-
chez a le faire sans tapage , discretement , en tout respect des per-
sonnes. Cest une note precieuse dans l'anonymat et la durete de
notre civilisation . Si on nc ragardait que les fouler , on ne com-
mencerait jamais, mais chaque personne est unique.
Au plan de vos moyens institutionnels, vous essayez de for-
mer d'abord une equipe d'amis . Comme le voulait Ozanam,
vous puisez , dans les frequentes reunions de vos Conferences,
non sculement des moyens pratiques de connaitre et de servir de
facon organique les pauvres qui vous entourent , mais un appro-
fondissement spirituel , une reflexion chretienne , qui equilibre
priere et action, Car it faut se laisser transformer par les paroles
du Christ pour le rendre present dans notre monde ... Chers
amis, continuez et renouvelez sans cesse , dans le meme esprit,
une oeuvre si bien commences, si bien implantee en differents
pays, qui fait cant de bien et ou tant de chretiens trouvent 1'en-
gagement qui leur convient. Donnez le temoignage concret quc
l'Evangile vecu est une force humanisante, en meme temps
qu'une revelation de 1'amour de Dieu» .
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